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El aumento en las expectativas de vida de la población constituye uno de los principa-
les hitos de los países desarrollados, motivado entre otras causas por unas mejores 
condiciones de vida y por avances científico-técnicos.  
En Aragón como en España los cambios demográficos y sociales están produciendo 
un incremento progresivo de la población mayor de 65 años, así como un aumento 
significativo de la población de más de 80 años. A esta realidad debe añadirse la de-
pendencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación.
La atención a las personas en situación de dependencia requiere una respuesta firme, 
sostenida y adaptada por parte de las Administraciones Públicas desde ámbitos auto-
nómicos y locales al actual modelo de nuestra sociedad, sin olvidar que hasta ahora 
han sido las familias, en especial las mujeres, las que han asumido el cuidado de las 
personas en situación de dependencia.
El reto no es otro que atender a las necesidades de aquellas personas que, por en-
contrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar 
las actividades esenciales de la vida diaria, a fin de alcanzar una mayor autonomía 
personal y poder ejercer sus derechos de ciudadanía. Este reto venía siendo indicado 
por Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa, el 
Defensor del Pueblo, las Organizaciones Sindicales, las Organizaciones Profesionales y 
el conjunto de la ciudadanía. 
La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, entra en vigor el 1 de enero de 2007 y está considerada 
como una de las medidas más importantes en materia de política social de las últimas 
décadas, debido fundamentalmente a la consideración y configuración de un nuevo 
derecho subjetivo con el que contamos los/las ciudadanos/as españoles/as.
El objeto de la Ley es regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el 
ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en la 
Ley, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la 
garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de de-
rechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español. 
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) responde a una ac-
ción coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y las Comunida-
des Autónomas, que contempla medidas en todas las áreas que afectan a las personas 
en situación de dependencia, con la participación, en su caso, de las entidades locales.
El SAAD se configura en la citada Ley como una red de utilización pública que integra, 
de forma coordinada, centros y servicios públicos y privados, y tiene como finalidad:
› Garantizar las condiciones básicas y el contenido común a que se refiere la presente Ley.
› Servir de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas, 
en el ejercicio de sus respectivas competencias, en materia de promoción de la autono-
mía personal y la atención y protección a las personas en situación de dependencia.
› Optimizar los recursos públicos y privados disponibles.
› Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
Para poder articular el Sistema se constituye el Consejo Territorial como principal ins-
trumento de cooperación, órgano en el que están representadas las Comunidades Au-
tónomas, la Administración General del Estado y la Federación Española de Municipios 
y Provincias. Entre otras competencias tiene:
› Acordar el baremo para la valoración de la situación de dependencia.
› Establecer los criterios para determinar la intensidad de protección de los servicios.
› Acordar las condiciones de acceso y cuantía de las prestaciones económicas.
› Adoptar los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios.
› Establecer los mecanismos de coordinación para el caso de las personas desplazadas 
en situación de dependencia.
› Acordar planes, proyectos y programas conjuntos.
› Acordar el Marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la Ley.
Además, el Consejo Territorial para garantizar la calidad del Sistema fija los criterios 
comunes de acreditación de centros y servicios, promueve acciones y programas for-
mativos para cuidadores no profesionales así como la adopción de un plan integral de 
atención para menores de 3 años en situación de dependencia.
El SAAD tiene los siguientes niveles de protección:
› Nivel mínimo establecido por la Administración General del Estado
› Nivel acordado entre la Administración General del Estado y la Administración de 
cada una de las Comunidades Autónomas a través de los Convenios
› Nivel adicional de protección que pueda establecer cada Comunidad Autónoma.
Estos niveles son financiados:
› Nivel de protección mínimo: es establecido y garantizado financieramente por la Ad-
ministración General del Estado, siendo la aportación de la Comunidad Autónoma al 
menos igual al de la Administración General del Estado.
› Nivel acordado: financiado por la Administración General del Estado y la Administración 
de cada una de las Comunidades Autónomas a través de Convenios fijados anualmente.
› Nivel adicional de protección: el que pueda establecer cada Comunidad Autónoma a 
cargo de sus presupuestos.
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¿Qué se entiende por dependencia?    
Es el estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que, por 
razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a 
la pérdida de autonomía física, mental, intelectual, o sensorial, precisan de la atención 
de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la 
vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad 
mental, de otros apoyos para su autonomía personal. 
Por tanto, la edad  por sí misma no es sinónimo de dependencia, cada día hay más 
personas que superan los 80 años y que participan en actividades en la sociedad. La 
discapacidad no es igual a dependencia, muchas personas con discapacidad ocupan 
puestos de trabajo en la sociedad, participan en la actividad política, cultural, depor-
tiva, etc. La enfermedad no es sinónimo de dependencia, tendrá que tener carácter 
permanente, con pérdida de autonomía y que las personas precisen de otras para 
realizar las actividades básicas de la vida diaria. 
La Ley  establece tres grados de dependencia:
› Grado I. Dependencia Moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar va-
rias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades 
de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
› Grado II. Dependencia Severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias acti-
vidades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo perma-
nente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
› Grado III. Gran Dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias ac-
tividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autono-
mía física, mental, intelectual o sensorial necesita el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. 
Cada uno de los grados se clasifica en dos niveles, en función de la autonomía de las 
personas y de la intensidad del cuidado que requiere. 
La aplicación de la Ley 39/2006 se hará de forma progresiva, de modo gradual, de 
acuerdo al siguiente calendario:
En 2007: Grado III – Gran Dependencia – Nivel 2 y Nivel 1
En 2008: Grado II – Dependencia Severa – Nivel 2
En 2009-2010: Grado II – Dependencia Severa – Nivel 1
En 2011-2012: Grado I – Dependencia Moderada – Nivel 2
En 2013-2014: Grado I – Dependencia Moderada – Nivel 1
¿Quiénes son titulares de derechos? 
Esta Ley reconoce como titulares de derecho a todos los españoles que se encuentren 
en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos. Además tienen que 
haber residido en territorio español durante 5 años y al menos 2 de ellos inmediata-
mente anteriores a la presentación de la solicitud. En el caso de menores de 5 años el 
período citado se exige a quien ejerza su guarda y custodia. También son titulares los 
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extranjeros que reúnan los requisitos citados y cumplan con la Ley Orgánica 4/2000 so-
bre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, Tratados 
y Convenios Internacionales o, en caso de tratarse de menores, la Ley del Menor. 
¿Cómo se valora la situación de dependencia?
Se determinará mediante la aplicación del “Baremo de Valoración de Dependencia”, en 
adelante BVD, establecido por el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril. En el baremo 
se fijan los criterios objetivos para la valoración del grado de autonomía de las perso-
nas, en orden a la capacidad para realizar las tareas básicas de la vida diaria, así como 
la necesidad de apoyo y/o supervisión a este respecto para personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental. Para los menores de 3 años se establece una valo-
ración específica “Escala de Valoración Específica” (EVE), que atiende a las especiales 
circunstancias que se derivan de su edad.
La valoración tiene en cuenta los informes existentes relativos a la salud de la persona 
y al entorno en que se desenvuelve. Se realiza por un profesional cualificado y con for-
mación adecuada en el BVD el cual es aplicado en el entorno habitual de la persona.
¿Qué servicios y/o prestaciones reconoce como derecho la Ley?
Los servicios y prestaciones reconocidos en esta Ley vienen establecidos en el Catá-
logo de Servicios y son:
› Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la 
autonomía personal.
› Servicio de Teleasistencia
› Servicio de Ayuda a domicilio
› Servicio de Centro de Día y de Noche
› Servicio de Atención Residencial
› Prestación económica vinculada al servicio
› Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 
profesionales
› Prestación económica de asistencia personal
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Aragón
 En Aragón el Sistema se ha ido construyendo en paralelo a los Acuerdos establecidos 
por el Consejo Territorial, órgano donde se establece el marco de cooperación adminis-
trativa. La normativa básica para el desarrollo e implementación del Sistema es:
› Orden 15 de mayo de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la 
que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia 
y el acceso a los servicios y prestaciones establecidos en la Ley  39/2006.
› Orden 5 de octubre de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por 
la que se modifica el procedimiento de valoración y reconocimiento de la situación de 
dependencia y de acceso a los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia. 
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› Orden 7 de noviembre de 2007, del Departamento de Servicios y Familla, por la que 
se regula el régimen de acceso a los servicios y prestaciones económicas del Siste-
ma para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
Con esta normativa se pretende conseguir los siguientes objetivos: mayor descentrali-
zación en la gestión, simplificación de procedimientos, incorporación de la Administra-
ción local, incorporación del informe social, establecimiento de mecanismos de coope-
ración interadministrativa y aseguramiento de las prestaciones y servicios regulando el 
acceso a los mismos, cuantías máximas y mínimas de las prestaciones económicas, 
compatibilidad e incompatibilidad entre servicios y prestaciones, además de regular 
provisionalmente el sistema de acreditación de centros y el coste de los servicios. 
Configurada la estructura técnico-administrativa, se procede a la dotación de recursos 
humanos, técnicos y materiales necesarios, siendo en mayo de 2007 cuando quedan 
articulados los procedimientos necesarios para admitir a trámite la demanda de los 
ciudadanos aragoneses. Realizada la formación de los profesionales a intervenir en la 
valoración de la situación de dependencia, así como llevadas a cabo las campañas de 
información al ciudadano, se recibe la demanda de valoración a partir de mayo y se 
inician las primeras valoraciones en el lugar de residencia habitual del solicitante. 
Por tanto, es en mayo de 2007 cuando se hace efectiva la puesta en marcha en Aragón 
de esta Ley, logrando las primeras resoluciones de Programas Individuales de Atención 
y reconociendo los primeros derechos subjetivos de acceso a servicios y/o prestacio-
nes económicas antes de finalizar el citado año.
Este documento tiene por objeto analizar la demanda presentada por las personas 
residentes en Aragón en materia de dependencia, así como los resultados de las valo-
raciones de situación de dependencia y el posterior reconocimiento de derechos que 
se han llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 
de diciembre del mismo año y que complementa el estudio que se ha realizado  simul-
táneamente sobre el mismo tema pero desde el momento de la puesta en marcha, en 
el año 2007, de  la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia hasta el 31 de diciembre de 2009.
El estudio se divide en cuatro capítulos. En el primero se ofrece una breve introducción 
acerca de las características generales de la población. En el segundo, se analiza la 
situación de dependencia en Aragón, solicitudes y resoluciones por edad, sexo y re-
sidencia. En el tercer capítulo se presentan los resultados de la valoración por Grados 
y niveles. El cuarto capítulo aborda el reconocimiento de derechos y/o prestaciones y 
el establecimiento de los Programas Individuales de Atención. Como se ha señalado 
anteriormente estos cuatro capítulos se refieren únicamente al año 2009, el periodo 
2007-2009 se estudia en otro documento más extenso donde se incluyen las pro-





























en el año 2009
Características generales de la población en el año 2009 
 La población residente en Aragón en el año 2009, según el último Padrón Municipal de Habitantes
es 1.345.473, siendo su distribución por provincias: 16,9% en Huesca, 10,9% en Teruel y en
Zaragoza un 72,2%. 
 La población en Aragón ha aumentado en el último año un 1,38%. Hay que destacar que aunque
en los últimos 10 años la población en Aragón sigue creciendo, en el periodo 2008/2009 lo ha
hecho con menor intensidad. 
 Hay 24 comarcas que han aumentado su población, aunque algunas ligeramente, y 9 que han
sufrido un leve retroceso. 
 Las provincias de Huesca y de Teruel tienen un índice de sobreenvejecimiento por encima de la
media de Aragón y de España. Son por tanto provincias muy envejecidas en las que la población
de 85 y más años va incrementándose.  
 Las comarcas de Campo de Daroca y Sierra de Albarracín son las que tienen un porcentaje de






















en el año 2009
Aragón
España
Año Aragón Huesca Teruel Zaragoza España
2000 1.189.909 205.430 136.473 848.006 40.499.791
2001 1.199.753 205.955 136.233 857.565 41.116.842
2002 1.217.514 208.963 137.342 871.209 41.837.894
2003 1.230.090 211.286 138.686 880.118 42.717.064
2004 1.249.584 212.901 139.333 897.350 43.197.684
2005 1.269.027 215.864 141.091 912.072 44.108.530
2006 1.277.471 218.023 142.160 917.288 44.708.964
2007 1.296.655 220.107 144.046 932.502 45.200.737
2008 1.326.918 225.271 146.324 955.323 46.157.822
2009 1.345.473 228.409 146.751 970.313 46.745.807
Población de  2000 a 2009. 


























































































































Período Aragón Huesca Teruel Zaragoza España
2000-2001 9.844 525 -240 9.559 617.051
2001-2002 17.761 3.008 1.109 13.644 721.052
2002-2003 12.576 2.323 1.344 8.909 879.170
2003-2004 19.494 1.615 647 17.232 480.620
2004-2005 19.443 2.963 1.758 14.722 910.846
2005-2006 8.444 2.159 1.069 5.216 600.434
2006-2007 19.184 2.084 1.886 15.214 491.773
2007-2008 30.263 5.164 2.278 22.821 957.085
2008-2009 18.555 3.138 427 14.990 587.985
Periodo Aragón Huesca Teruel Zaragoza España
2000-2001 0,83 0,26 -0,18 1,13 1,52
2001-2002 1,48 1,46 0,81 1,59 1,75
2002-2003 1,03 1,11 0,98 1,02 2,10
2003-2004 1,58 0,76 0,47 1,96 1,13
2004-2005 1,56 1,39 1,26 1,64 2,11
2005-2006 0,67 1,00 0,76 0,57 1,36
2006-2007 1,50 0,96 1,33 1,66 1,10
2007-2008 2,33 2,35 1,58 2,45 2,12
2008-2009 1,38 1,37 0,29 1,54 1,26
Variación anual absoluta de la población de 2000 a 2009. 





















en el año 2009
Año Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
2000 205.430 103.220 102.210 136.473 68.900 67.573 848.006 414.002 434.004
2001 205.955 103.711 102.244 136.233 68.877 67.356 857.565 420.094 437.471
2002 208.963 105.566 103.397 137.342 69.682 67.660 871.209 427.901 443.308
2003 211.286 106.962 104.324 138.686 70.641 68.045 880.118 432.607 447.511
2004 212.901 107.961 104.940 139.333 71.073 68.260 897.350 441.840 455.510
2005 215.864 109.869 105.995 141.091 72.273 68.818 912.072 450.006 462.066
2006 218.023 110.983 107.040 142.160 73.069 69.091 917.288 452.607 464.681
2007 220.107 111.978 108.129 144.046 74.262 69.784 932.502 460.756 471.746
2008 225.271 114.939 110.332 146.324 75.777 70.547 955.323 473.687 481.636
2009 228.409 116.630 111.779 146.751 75.733 71.018 970.313 481.456 488.857
Fuente: PMH
Población por sexo 2000 a 2009. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Aragón 1.189.909 1.199.753 1.217.514 1.230.090 1.249.584 1.269.027 1.277.471 1.296.655 1.326.918 1.345.473
La Jacetania 16.646 16.876 17.207 17.299 17.622 17.930 18.166 18.144 18.511 18.703
Alto Gállego 12.117 11.955 12.320 12.593 12.749 13.121 13.457 13.955 14.570 14.916
Sobrarbe 6.820 6.833 6.854 6.903 6.953 7.151 7.293 7.483 7.732 7.764
La Ribagorza 11.856 11.944 12.129 12.263 12.549 12.705 12.811 12.953 13.276 13.332
Cinco Villas 31.737 32.120 32.669 32.599 33.029 33.361 33.154 33.196 33.584 33.580
Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca 59.509 59.823 60.525 61.659 62.417 63.434 64.531 65.266 66.793 67.992
Somontano de Barbastro 22.475 22.164 22.740 23.141 23.215 23.411 23.464 23.613 24.090 24.381
Cinca Medio 21.784 22.125 22.441 22.683 22.609 22.936 23.072 23.084 23.720 24.007
La Litera / La Llitera 18.546 18.586 18.666 18.720 18.730 18.798 18.847 18.867 19.166 19.291
Los Monegros 21.356 21.207 21.240 20.972 20.871 20.829 20.896 20.947 21.238 21.230
Bajo Cinca / Baix Cinca 22.216 22.336 22.688 22.961 23.071 23.446 23.366 23.645 24.092 24.663
Tarazona y el Moncayo 14.106 14.208 14.287 14.346 14.382 14.467 14.575 14.690 14.747 14.825
Campo de Borja 14.113 14.276 14.326 14.344 14.330 14.460 14.524 14.914 15.427 15.621
Aranda 8.052 7.996 8.018 8.054 7.992 7.833 7.681 7.627 7.631 7.696
Ribera Alta del Ebro 21.870 22.109 22.564 23.114 23.554 24.354 24.875 25.745 26.952 27.810
Valdejalón 21.946 22.822 23.721 24.579 25.177 26.084 26.437 27.423 29.429 30.380
D.C. Zaragoza 643.602 651.622 662.941 670.239 685.873 697.532 702.662 714.604 731.315 743.280
Ribera Baja del Ebro 9.566 9.516 9.418 9.292 9.230 9.223 9.197 9.155 9.240 9.333
Bajo Aragón-Caspe / 
Baix Aragó-Casp 12.783 12.741 12.604 12.658 12.895 13.241 13.606 13.575 13.940 14.775
Comunidad de Calatayud 39.948 39.834 40.185 40.484 40.564 41.027 40.327 41.356 42.379 42.319
Campo de Cariñena 9.899 10.068 10.501 10.715 10.719 10.861 10.580 10.606 10.987 11.214
Campo de Belchite 5.672 5.610 5.505 5.336 5.281 5.221 5.196 5.222 5.282 5.288
Bajo Martín 7.497 7.415 7.383 7.290 7.274 7.276 7.252 7.427 7.311 7.225
Campo de Daroca 6.817 6.749 6.623 6.450 6.439 6.511 6.594 6.539 6.493 6.322
Jiloca 13.964 13.877 13.829 13.800 13.761 13.940 13.972 14.253 14.589 14.442
Cuencas Mineras 9.763 9.696 9.604 9.477 9.406 9.450 9.476 9.496 9.386 9.269
Andorra-Sierra de Arcos 11.397 11.172 11.165 11.138 11.139 11.158 11.123 11.312 11.542 11.601
Bajo Aragón 26.120 26.413 26.853 27.705 28.137 28.722 29.128 29.358 30.146 30.370
Comunidad de Teruel 42.556 42.660 43.273 43.854 44.141 44.806 45.313 45.953 46.961 47.361
Maestrazgo 3.708 3.621 3.700 3.691 3.749 3.739 3.737 3.735 3.789 3.780
Sierra de Albarracín 5.065 4.973 4.961 4.939 4.921 4.872 4.912 5.041 5.014 4.968
Gúdar-Javalambre 7.717 7.772 7.892 8.053 8.144 8.398 8.574 8.674 8.692 8.792
Matarraña / Matarranya 8.686 8.634 8.682 8.739 8.661 8.730 8.673 8.797 8.894 8.943





















en el año 2009




























Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Aragón 1.345.473 673.819 671.654 100 100,0 100,0 100 50,1 49,9
La Jacetania 18.703 9.588 9.115 1,4 1,4 1,4 100 51,3 48,7
Alto Gállego 14.916 7.700 7.216 1,1 1,1 1,1 100 51,6 48,4
Sobrarbe 7.764 4.130 3.634 0,6 0,6 0,5 100 53,2 46,8
La Ribagorza 13.332 7.006 6.326 1,0 1,0 0,9 100 52,6 47,4
Cinco Villas 33.580 17.269 16.311 2,5 2,6 2,4 100 51,4 48,6
Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca 67.992 33.832 34.160 5,1 5,0 5,1 100 49,8 50,2
Somontano de Barbastro 24.381 12.191 12.190 1,8 1,8 1,8 100 50,0 50,0
Cinca Medio 24.007 12.374 11.633 1,8 1,8 1,7 100 51,5 48,5
La Litera / La Llitera 19.291 10.087 9.204 1,4 1,5 1,4 100 52,3 47,7
Los Monegros 21.230 10.980 10.250 1,6 1,6 1,5 100 51,7 48,3
Bajo Cinca / Baix Cinca 24.663 12.798 11.865 1,8 1,9 1,8 100 51,9 48,1
Tarazona y el Moncayo 14.825 7.468 7.357 1,1 1,1 1,1 100 50,4 49,6
Campo de Borja 15.621 8.164 7.457 1,2 1,2 1,1 100 52,3 47,7
Aranda 7.696 3.969 3.727 0,6 0,6 0,6 100 51,6 48,4
Ribera Alta del Ebro 27.810 14.251 13.559 2,1 2,1 2,0 100 51,2 48,8
Valdejalón 30.380 15.967 14.413 2,3 2,4 2,1 100 52,6 47,4
D.C. Zaragoza 743.280 364.087 379.193 55,2 54,0 56,5 100 49,0 51,0
Ribera Baja del Ebro 9.333 4.791 4.542 0,7 0,7 0,7 100 51,3 48,7
Bajo Aragón-Caspe / Baix 
Aragó-Casp 14.775 7.774 7.001 1,1 1,2 1,0 100 52,6 47,4
Comunidad de Calatayud 42.319 21.590 20.729 3,1 3,2 3,1 100 51,0 49,0
Campo de Cariñena 11.214 5.954 5.260 0,8 0,9 0,8 100 53,1 46,9
Campo de Belchite 5.288 2.805 2.483 0,4 0,4 0,4 100 53,0 47,0
Bajo Martín 7.225 3.707 3.518 0,5 0,6 0,5 100 51,3 48,7
Campo de Daroca 6.322 3.311 3.011 0,5 0,5 0,4 100 52,4 47,6
Jiloca 14.442 7.563 6.879 1,1 1,1 1,0 100 52,4 47,6
Cuencas Mineras 9.269 4.972 4.297 0,7 0,7 0,6 100 53,6 46,4
Andorra-Sierra de Arcos 11.601 6.040 5.561 0,9 0,9 0,8 100 52,1 47,9
Bajo Aragón 30.370 15.474 14.896 2,3 2,3 2,2 100 51,0 49,0
Comunidad de Teruel 47.361 23.689 23.672 3,5 3,5 3,5 100 50,0 50,0
Maestrazgo 3.780 2.056 1.724 0,3 0,3 0,3 100 54,4 45,6
Sierra de Albarracín 4.968 2.690 2.278 0,4 0,4 0,3 100 54,1 45,9
Gúdar-Javalambre 8.792 4.799 3.993 0,7 0,7 0,6 100 54,6 45,4
Matarraña / Matarranya 8.943 4.743 4.200 0,7 0,7 0,6 100 53,0 47,0
% Población Residente 
por sexo
Población empadronada en Aragón por comarca de residencia y sexo. 
Año 2009.
Población residente






















en el año 2009




























Año Aragón España Aragón España Aragón España
2000 9.921 397.632 12.576 360.391 -2.655 37.241
2001 10.347 406.380 12.741 360.131 -2.394 46.249
2002 10.363 418.846 12.985 368.618 -2.622 50.228
2003 11.000 441.881 13.694 384.828 -2.694 57.053
2004 11.458 454.591 13.175 371.934 -1.717 82.657
2005 11.628 466.371 13.682 387.355 -2.054 79.016
2006 12.280 482.957 12.989 371.478 -709 111.479
2007 12.922 491.183 13.213 384.442 -291 106.741
2008 13.675 519.779 13.398 386.324 277 133.455
Tasa de crecimiento vegetativo natural= saldo vegetativo anual/población a 1 de julio *100
Evolución de la tasa de crecimiento vegetativo natural. 
Nacimientos, Defunciones y Saldo Vegetativo. 
Período 2000 a 2008.





































en el año 2009
2003 2009 2003 2009 2003 2009 2003 2009 2003 2009
Índice
Juventud 58,8 68,0 50,8 61,0 46,5 53,1 63,7 72,7 83,1 87,6
Envejecimiento 121,6 109,9 140,6 122,4 153,5 136,1 112,3 103,2 85,7 85,0
Sobreenvejecimiento 11,5 14,9 12,7 16,3 12,5 16,2 11,0 14,2 10,7 12,7
Tasa de Dependencia (Económica)
Global 51,2 49,2 56,2 52,2 64,5 56,6 48,2 47,4 45,3 45,4
Ancianos 32,3 29,3 37,3 32,4 44,0 36,9 29,5 27,5 24,8 24,2
Jóvenes 19,0 19,9 18,9 19,8 20,4 19,6 18,8 20,0 20,6 21,2
Población por edad (%)
0 a 19 años 17,5 17,9 17,0 17,4 17,4 17,3 17,7 18,0 19,9 19,6
20 a 64 años 61,1 62,5 59,1 61,3 55,8 59,1 62,4 63,3 63,1 63,8
65 y más años 21,3 19,6 23,9 21,3 26,8 23,6 19,9 18,6 17,0 16,6
Grados de juventud (%)
menor 15 años 12,5 13,3 12,1 13,0 12,4 12,5 12,7 13,5 14,1 14,6
menor 25 años 24,2 23,5 23,4 22,8 23,5 23,2 24,5 23,7 27,4 25,5
menor 35 años 40,1 39,3 38,3 38,0 37,0 37,3 41,0 39,9 44,6 42,2
menor 45 años 55,5 55,4 53,7 53,7 52,0 52,2 56,4 56,3 60,5 58,9
Índice de envejecimiento. Años 
2003-2009.
Índice de sobreenvejecimiento. 
Años 2003-2009.
Indicadores de estructura demográfica. Años 2003-2009.




































2003 2009 2003 2009 2003 2009
Aragón 58,8 68,0 121,6 109,9 11,5 14,9
La Jacetania 54,2 64,4 132,9 116,3 13,1 16,1
Alto Gállego 53,1 66,7 134,0 113,5 10,4 13,1
Sobrarbe 36,9 48,1 194,8 155,9 15,2 17,5
La Ribagorza 35,0 46,7 201,1 158,1 15,4 20,0
Cinco Villas 50,4 56,6 140,6 129,9 10,6 15,4
Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca 59,7 71,5 121,1 104,9 13,0 16,7
Somontano de Barbastro 49,9 56,7 141,8 128,9 12,7 17,3
Cinca Medio 56,2 68,4 129,0 110,6 11,3 15,1
La Litera / La Llitera 41,7 50,4 173,8 150,0 13,1 17,1
Los Monegros 33,4 36,6 199,1 196,7 11,6 15,3
Bajo Cinca / Baix Cinca 57,5 67,0 122,6 111,4 11,9 14,9
Tarazona y el Moncayo 44,5 54,9 158,3 135,2 13,9 15,8
Campo de Borja 43,8 56,6 162,3 133,2 12,6 15,3
Aranda 57,5 47,8 122,7 150,0 11,1 13,3
Ribera Alta del Ebro 56,8 75,3 125,2 98,3 11,1 15,1
Valdejalón 52,8 75,3 136,4 101,1 11,4 14,5
D.C. Zaragoza 73,7 81,2 97,4 92,7 10,6 13,7
Ribera Baja del Ebro 42,5 46,9 161,0 153,8 10,2 15,2
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-
Casp 37,5 52,6 178,4 142,2 12,1 17,3
Comunidad de Calatayud 33,8 41,4 209,3 175,3 13,4 16,4
Campo de Cariñena 36,5 43,7 191,5 164,9 10,1 14,4
Campo de Belchite 20,0 24,8 358,0 304,6 11,6 14,0
Bajo Martín 30,9 34,1 227,5 202,7 11,8 14,1
Campo de Daroca 19,7 22,5 355,0 309,6 13,0 16,3
Jiloca 29,8 36,7 243,1 198,6 11,6 14,8
Cuencas Mineras 42,0 46,1 155,0 150,8 11,1 13,4
Andorra-Sierra de Arcos 60,9 60,6 112,3 113,8 10,3 14,3
Bajo Aragón 59,8 69,5 121,5 107,6 12,6 16,8
Comunidad de Teruel 56,8 63,9 126,2 113,4 13,4 17,1
Maestrazgo 30,9 34,8 234,9 200,5 10,9 14,9
Sierra de Albarracín 28,4 29,8 259,9 239,6 13,1 16,5
Gúdar-Javalambre 40,5 50,8 185,6 142,4 12,9 17,0
Matarraña / Matarranya 32,0 37,5 216,7 190,4 14,1 18,9
Índice de juventud= Población 0 a 14 años/Población de 65 y más años*100






















en el año 2009
















































en el año 2009
Global Menores de 15 años
2003 2009 2003 2009 2003 2009
Aragón 51,2 49,2 32,3 29,3 19,0 19,9
La Jacetania 53,6 49,8 34,8 30,3 18,8 19,5
Alto Gállego 52,4 46,5 34,2 27,9 18,2 18,6
Sobrarbe 61,3 51,5 44,8 34,8 16,5 16,7
La Ribagorza 62,4 51,7 46,2 35,3 16,2 16,5
Cinco Villas 55,0 53,1 36,6 33,9 18,4 19,2
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 52,9 50,2 33,1 29,3 19,8 20,9
Somontano de Barbastro 61,1 55,6 40,7 35,5 20,3 20,1
Cinca Medio 55,7 54,0 35,7 32,1 20,1 22,0
La Litera / La Llitera 61,4 59,0 43,3 39,2 18,1 19,8
Los Monegros 62,1 58,9 46,5 43,2 15,5 15,8
Bajo Cinca / Baix Cinca 54,6 51,3 34,7 30,7 19,9 20,6
Tarazona y el Moncayo 61,7 58,5 42,7 37,8 19,0 20,7
Campo de Borja 60,6 55,5 42,1 35,5 18,5 20,1
Aranda 53,8 57,0 34,2 38,5 19,7 18,4
Ribera Alta del Ebro 55,9 47,9 35,6 27,3 20,2 20,6
Valdejalón 53,0 48,3 34,7 27,6 18,3 20,7
D.C. Zaragoza 44,8 45,1 25,8 24,9 19,0 20,2
Ribera Baja del Ebro 62,6 58,6 43,9 39,9 18,7 18,7
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 60,0 53,6 43,6 35,1 16,4 18,5
Comunidad de Calatayud 66,4 60,7 49,7 42,9 16,8 17,8
Campo de Cariñena 56,2 52,6 41,2 36,6 15,0 16,0
Campo de Belchite 83,7 78,8 69,7 63,1 13,9 15,7
Bajo Martín 75,2 66,1 57,5 49,3 17,7 16,8
Campo de Daroca 79,6 75,9 66,5 61,9 13,1 13,9
Jiloca 78,1 68,2 60,1 49,9 17,9 18,3
Cuencas Mineras 59,8 54,2 42,1 37,1 17,7 17,1
Andorra-Sierra de Arcos 56,3 49,6 35,0 30,8 21,3 18,7
Bajo Aragón 59,3 53,5 37,1 31,5 22,2 21,9
Comunidad de Teruel 60,0 53,0 38,3 32,3 21,7 20,7
Maestrazgo 75,4 64,1 57,6 47,5 17,8 16,5
Sierra de Albarracín 81,4 69,3 63,4 53,4 18,0 15,9
Gúdar-Javalambre 70,0 56,5 49,8 37,5 20,2 19,0
Matarraña / Matarranya 74,8 64,5 56,7 47,0 18,1 17,6
Tasa Dependencia (Económica)
Indicadores de estructura por comarcas. Años 2003 y 2009.



























Tasa Global de Dependencia Económica= (Población de 0 a 14 años + Población de 65 y más años)/Población de 15 a 64 años*100
Tasa de Dependencia Económica Mayores de 65 años = (Población de 65 y más años)/Población de 15 a 64 años*100
Tasa de Dependencia Económica de Menores de 15 años = (Población de 0 a 14 años)/Población de 15 a 64 años*100





















en el año 2009
Población por  edad (%)
0 a 19 años 20 a 64 años 65 y más años
2003 2009 2003 2009 2003 2009
Aragón 17,5 17,9 61,1 62,5 21,3 19,6
La Jacetania 17,0 17,4 60,3 62,4 22,6 20,2
Alto Gállego 16,8 16,8 60,8 64,2 22,4 19,0
Sobrarbe 14,3 14,7 58,0 62,3 27,8 23,0
La Ribagorza 14,1 14,7 57,4 62,1 28,5 23,2
Cinco Villas 16,8 17,0 59,6 60,8 23,6 22,1
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 17,9 18,6 60,4 61,9 21,7 19,5
Somontano de Barbastro 17,8 17,7 56,9 59,5 25,3 22,8
Cinca Medio 17,7 18,8 59,4 60,3 22,9 20,8
La Litera / La Llitera 15,4 16,4 57,7 58,9 26,8 24,7
Los Monegros 14,4 13,8 56,9 59,0 28,7 27,2
Bajo Cinca / Baix Cinca 18,3 18,2 59,3 61,4 22,4 20,3
Tarazona y el Moncayo 16,7 17,6 56,9 58,5 26,4 23,8
Campo de Borja 16,2 17,1 57,6 60,1 26,2 22,8
Aranda 18,1 16,4 59,7 59,1 22,2 24,6
Ribera Alta del Ebro 18,3 18,8 58,9 62,7 22,9 18,5
Valdejalón 16,6 18,4 60,7 63,0 22,7 18,6
D.C. Zaragoza 18,3 18,5 63,9 64,3 17,8 17,2
Ribera Baja del Ebro 16,8 16,4 56,2 58,5 27,0 25,1
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 15,3 16,1 57,4 61,1 27,3 22,9
Comunidad de Calatayud 14,3 15,2 55,9 58,1 29,8 26,7
Campo de Cariñena 13,8 14,5 59,9 61,5 26,4 24,0
Campo de Belchite 10,6 11,6 51,4 53,1 38,0 35,3
Bajo Martín 14,4 14,6 52,8 55,7 32,8 29,7
Campo de Daroca 10,4 11,4 52,5 53,4 37,0 35,2
Jiloca 13,9 14,9 52,3 55,4 33,8 29,7
Cuencas Mineras 17,0 16,0 56,7 60,0 26,3 24,1
Andorra-Sierra de Arcos 19,9 18,1 57,7 61,2 22,4 20,6
Bajo Aragón 19,2 19,1 57,5 60,4 23,3 20,5
Comunidad de Teruel 19,0 18,6 57,1 60,2 23,9 21,1
Maestrazgo 14,0 14,4 53,2 56,6 32,8 29,0
Sierra de Albarracín 13,4 13,2 51,6 55,3 34,9 31,5
Gúdar-Javalambre 15,8 16,8 54,9 59,2 29,3 23,9
Matarraña / Matarranya 15,0 15,0 52,6 56,5 32,4 28,5
















































en el año 2009



























Pirámide de población. Aragón. 
Edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
0 a 4 63.550 32.736 30.814 64.902 33.316 31.586
5 a 9 59.064 30.386 28.678 70.148 35.930 34.218
10 a 14 56.784 29.212 27.572 66.801 34.319 32.482
15 a 19 60.933 31.341 29.592 63.475 32.788 30.687
20 a 24 76.228 39.318 36.910 67.003 34.321 32.682
25 a 29 97.137 51.190 45.947 77.226 40.249 36.977
30 a 34 114.834 61.446 53.388 91.574 48.383 43.191
35 a 39 110.209 58.592 51.617 110.648 58.607 52.041
40 a 44 106.449 55.563 50.886 118.650 62.905 55.745
45 a 49 99.856 51.485 48.371 111.045 58.294 52.751
50 a 54 87.872 44.816 43.056 104.145 53.640 50.505
55 a 59 76.409 38.210 38.199 95.602 48.251 47.351
60 a 64 72.138 35.416 36.722 81.785 40.496 41.289
65 a 69 58.413 28.077 30.336 71.396 34.427 36.969
70 a 74 59.211 27.269 31.942 63.719 29.783 33.936
75 a 79 61.220 27.036 34.184 48.915 21.815 27.100
80 a 84 45.924 18.667 27.257 45.400 18.579 26.821
85 y más 39.242 13.059 26.183 56.390 19.590 36.800
Total 1.345.473 673.819 671.654 1.408.824 705.693 703.131
Fuente: Proyecciones de población a Corto Plazo 2008-2018. INE; Padrón Municipal de Habitantes 1-1-2009. IAEST.
Pirámide de población. Aragón. Años  2009 y 2018.
Padrón Municipal a 1-1-2009 Proyección de Población a 1 -1-2018



















Hombres 2018 Mujeres 2018





















en el año 2009
Edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
0 a 4 2.424.045 1.249.291 1.174.754 2.399.605 1.233.635 1.165.970
5 a 9 2.255.617 1.158.022 1.097.595 2.585.318 1.325.830 1.259.488
10 a 14 2.138.218 1.098.729 1.039.489 2.513.677 1.288.103 1.225.574
15 a 19 2.339.181 1.203.734 1.135.447 2.350.068 1.203.438 1.146.630
20 a 24 2.785.825 1.421.538 1.364.287 2.400.217 1.223.671 1.176.546
25 a 29 3.601.767 1.849.833 1.751.934 2.781.681 1.421.512 1.360.169
30 a 34 4.190.045 2.173.755 2.016.290 3.282.376 1.679.939 1.602.437
35 a 39 3.987.219 2.060.177 1.927.042 3.963.333 2.038.650 1.924.683
40 a 44 3.799.492 1.936.397 1.863.095 4.209.133 2.167.626 2.041.507
45 a 49 3.434.704 1.728.535 1.706.169 3.926.652 2.002.165 1.924.487
50 a 54 2.976.008 1.479.446 1.496.562 3.649.327 1.826.508 1.822.819
55 a 59 2.588.971 1.274.182 1.314.789 3.275.574 1.611.508 1.664.066
60 a 64 2.441.811 1.179.734 1.262.077 2.785.081 1.346.942 1.438.139
65 a 69 1.955.343 927.927 1.027.416 2.422.177 1.146.770 1.275.407
70 a 74 1.875.198 850.628 1.024.570 2.111.054 966.788 1.144.266
75 a 79 1.738.241 743.934 994.307 1.588.980 690.244 898.736
80 a 84 1.225.193 472.930 752.263 1.354.599 535.856 818.743
85 y más 988.929 308.196 680.733 1.485.478 488.245 997.233
Total 46.745.807 23.116.988 23.628.819 49.084.330 24.197.430 24.886.900
Fuente: Proyecciones de población a Corto Plazo 2008-2018. INE; Padrón Municipal de Habitantes 1-1-2009. INE
Pirámide de población. España, años 2009 y 2018.
Pirámide de población.  España.
Padrón Municipal a 1-1-2009 Proyección de Población a 1 -1-2018



















Hombres 2018 Mujeres 2018



























2009 2018 2009 2018 2009 2018 2009 2018 2009 2018
Índice
Juventud 68,0 70,6 61,0 61,9 53,1 55,8 72,7 75,3 87,6 83,7
Envejecimiento 109,9 107,7 122,4 120,6 136,1 133,1 103,2 101,8 85,0 91,0
Sobreenvejecimiento 14,9 19,7 16,3 21,9 16,2 24,7 14,2 18,4 12,7 16,6
Global 49,2 52,9 52,2 53,1 56,6 53,8 47,4 52,8 45,4 50,5
Ancianos 29,3 31,0 32,4 32,8 36,9 34,5 27,5 30,1 24,2 27,5
Jóvenes 19,9 21,9 19,8 20,3 19,6 19,3 20,0 22,7 21,2 23,0
Población por edad (%)
0 a 19 años 17,9 18,8 17,4 17,8 17,3 16,9 18,0 19,4 19,6 20,1
20 a 64 años 62,5 60,9 61,3 60,8 59,1 60,7 63,3 60,9 63,8 61,7
65 y más años 19,6 20,3 21,3 21,4 23,6 22,5 18,6 19,7 16,6 18,3
Grados de juventud (%)
menor 15 años 13,3 14,3 13,0 13,3 12,5 12,5 13,5 14,8 14,6 15,3
menor 25 años 23,5 23,6 22,8 22,4 23,2 21,8 23,7 24,1 25,5 25,0
menor 35 años 39,3 35,6 38,0 34,0 37,3 34,0 39,9 36,2 42,2 37,3
menor 45 años 55,4 51,8 53,7 49,8 52,2 49,3 56,3 52,7 58,9 54,0
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1-1-2009,
Fuente: Proyecciones de población a Corto Plazo 2008-2018. INE.
Tasa de Dependencia (Económica)




CAPÍTULO Situación de 
dependencia en 





















en el año 2009
Situación de dependencia en el año 2009 
 Durante el año 2009, el 1,2% de la población residente en Aragón presentó solicitud de valoración
de situación de dependencia, un punto por debajo de la demanda que había desde la implantación
de la ley 39/2006 en mayo de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008, por tanto a 31 de diciembre
de 2009 el 3,4% de la población ha presentado solicitud de valoración de situación de
dependencia. 
 La distribución de las solicitudes por sexo refleja un porcentaje  idéntico al período anterior, un
63% corresponde a mujeres y un 37% a hombres.  
 Por grupos de edad un 90% (85% hasta 2008) superan los 64 años, constituyendo el grupo de 81
años y más años el 63% de los solicitantes.  
 El 90% de las solicitudes resueltas en el año 2009 corresponden a personas mayores de 64 años
y constituyen el 4,06% de toda la población que supera esa edad en Aragón. 
 Las solicitudes de valoración en el año 2009, hasta los 49 años, son presentadas
mayoritariamente por hombres,  a partir de esa edad el mayor número las han realizado mujeres,
casi duplicándose a partir de los 80 años.  
 De las 16.475 solicitudes de valoración de la situación de dependencia registradas en 2009, el
72,5% han sido valoradas y resueltas (11.939). De ellas se resolvieron con Grado III el 30%, con
Grado II el 30,6%, con Grado I el 22,9% y Sin Grado el 16,5%, distribución que difiere de los datos
analizados hasta 31 de diciembre de 2008 debido a que en el año 2009 se incorpora al Sistema el
Grado II Nivel 1, hecho que justifica el aumento de peso de este grado y nivel sobre el total.  
 De la totalidad de resoluciones con Grado III, el 93% superan los 65 años, con Grado II superan
esta edad el 87% y con Grado I el 89%, incrementándose estos porcentajes en el grupo de
mujeres. 
 Del total de solicitudes, las personas valoradas en el año 2009 en situación de Gran Dependencia
(Grado III) suponen un 21,7%, las personas valoradas con Dependencia Severa (Grado II)
ascienden al 22,2%, las personas con Dependencia moderada (Grado I) alcanzan el 16,6%  y las
resoluciones sin grado el 7,1%. 
 Hasta el 31 de diciembre de 2008 la mayor demanda de valoración se localizaba en Zaragoza y
provincia, hecho que no sólo continúa sino que aumenta durante 2009, alcanzando el 67,3% de las
solicitudes de Aragón. La distribución por sexo y provincia de residencia se mantiene en
porcentajes similares al periodo anterior.  
 La distribución de las resoluciones por provincia de residencia según grado y nivel cambian
notablemente según años anteriores. Las resoluciones de Grado III descienden considerablemente
en las tres provincias, siendo significativo el caso de Zaragoza y provincia, donde de un 56,7%
hasta 2008 ha descendido al 21,6% en 2009. En el caso del Grado II ha aumentado respecto al



























 Las resoluciones con Grado I han aumentado en las tres provincias, destacando el caso de
Zaragoza pasando de un 13,7% a un 28,1% en 2009.  
 Las resoluciones de valoración que han resultado Sin Grado también han aumentado en las tres
provincias, llegando a triplicarse en la provincia de Zaragoza respecto al período anterior. 
 En 2009 en la provincia de Zaragoza la mitad de las resoluciones corresponden al Grado III y
Grado II y la otra mitad al Grado I y Sin Grado.  
 En 19 de las 33 comarcas de Aragón, 9 de cada 10 solicitantes supera los 65 años igual que
ocurre en el conjunto de Aragón destacando la comarca Campo de Belchite donde el 97% supera
la citada edad. 
 El mayor porcentaje de solicitudes lo presentan las comarcas en las que están las tres capitales de
provincia y la  Comunidad de Calatayud (3,6%) y las que menos Maestrazgo (0,3%) y Sierra de
Albarracín (0,4%)  
 Las solicitudes sobre la población total del lugar de residencia es menor que en el período anterior,
destacando Zaragoza capital con un 1%. Por comarcas las que presentan mayor porcentaje son La
Ribagorza y Los Monegros, debido entre otros factores al sobreenvejecimiento, localización de
centros de atención residencial y centros de día. Con menor porcentaje se sitúan las comarcas Alto
Gállego y Andorra-Sierra de Arcos.  
 Veinte comarcas superan la media de Aragón en cuanto a resoluciones con Grado III (30%) sobre
todas las solicitudes resueltas, destacando La Litera/La LLitera, La Ribagorza y Bajo Martín. Con
los porcentajes más bajos destacan Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Caspe, Campo de Borja y
Comunidad de Calatayud.  
 Quince comarcas superan el porcentaje de Aragón en cuanto a resoluciones con Grado II (30,5%)
sobre todas las solicitudes resueltas, destacando Sierra de Albarracín, Alto Gállego y Somontano
de Barbastro. Con los porcentajes más bajos están Comunidad de Calatayud, Campo de Belchite
y Tarazona y El Moncayo.  
 Doce comarcas superan el porcentaje de Aragón en cuanto a resoluciones con Grado I (23%)
sobre todas las solicitudes resueltas, destacando Campo de Borja, Campo de Daroca y Tarazona
y El Moncayo. Con menor porcentaje en este grado se encuentran La Litera/La LLitera, Hoya de
Huesca/Plana de Uesca y Somontano de Barbastro. 
 Diez comarcas superan el porcentaje de Aragón en cuanto a resoluciones Sin Grado (7,1%),
destacando Tarazona y El Moncayo, Comunidad de Calatayud y Delimitación Comarcal de






















en el año 2009
Edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total HombresMujeres
Total 1.345.473 673.819 671.654 100 100 100 100 50,1 49,9
0 a 2 años 38.550 19.933 18.617 2,9 3,0 2,8 100 51,7 48,3
de 3 a 6 años 48.979 25.112 23.867 3,6 3,7 3,6 100 51,3 48,7
de 7 a 10 años 46.281 23.944 22.337 3,4 3,6 3,3 100 51,7 48,3
de 11 a 17 años 81.204 41.496 39.708 6,0 6,2 5,9 100 51,1 48,9
de 18 a 64 años 866.449 449.226 417.223 64,4 66,7 62,1 100 51,8 48,2
de 18 a 49 años 630.030 330.784 299.246 46,8 49,1 44,6 100 52,5 47,5
de 50 a 64 años 236.419 118.442 117.977 17,6 17,6 17,6 100 50,1 49,9
de 65 a 80 años 189.540 86.832 102.708 14,1 12,9 15,3 100 45,8 54,2
de 81 y más años 74.470 27.276 47.194 5,5 4,0 7,0 100 36,6 63,4
EVE: grupos de edad según Escala de Valoración Específica para menores de 3 años.
Población residente: población Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2009.
Total población residente
Distribución de las población residente en Aragón según grupo de edad.
% Población Residente 
por sexo
Población por sexo según grupos de edad considerados para EVE y BVD (1) 
en Aragón.
BVD: grupos de edad según Baremo de Valoración de la Dependencia a partir de los 3 años (3-6; 7-10; 11-17; 18 y 
más años).
Población residente
% Población Residente 
por grupo de edad
50 a 64 años
17,6%
0 a 2 años
2,9%
3 a 6 años
3,6%
18 a 49 años
46,8%
7 a 10 años
3,4%
11 a 17 años
6,0%
65 a 80 años
14,1%




























Edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total HombresMujeres
Total 16.475 6.091 10.384 100 100 100 100 37,0 63,0
0 a 2 años 74 41 33 0,4 0,7 0,3 100 55,4 44,6
de 3 a 6 años 63 39 24 0,4 0,6 0,2 100 61,9 38,1
de 7 a 10 años 72 42 30 0,4 0,7 0,3 100 58,3 41,7
de 11 a 17 años 111 69 42 0,7 1,1 0,4 100 62,2 37,8
de 18 a 64 años 1.337 703 634 8,1 11,5 6,1 100 52,6 47,4
de 18 a 49 años 588 333 255 3,6 5,5 2,5 100 56,6 43,4
de 50 a 64 años 749 370 379 4,5 6,1 3,6 100 49,4 50,6
de 65 a 80 años 4.480 1.778 2.702 27,2 29,2 26,0 100 39,7 60,3




Población solicitante de valoración de dependencia en Aragón por grupos de 
edad y sexo en el año 2009.
Solicitudes de valoración
%Solicitudes de valoración 
por 
grupo de edad
Distribución de las solicitudes presentadas para valoración de dependencia en 
el año 2009 en Aragón según grupo de edad.
65 a 80 años
27,2%
81 y más años
62,7%
50 a 64 años
4,5%
0 a 2 años
0,4%
3 a 6 años
0,4%
18 a 49 años
3,6%
7 a 10 años
0,4%






















en el año 2009
Distribución de las solicitudes presentadas para valoración de 
dependencia según grupos de edad por sexo en el año 2009.
Hombres. Solicitudes presentadas
65 a 80 años
29,2%
81 y más años
56,1%
 11 a 17 años
1,1%
 7 a 10 años
0,7%
 18 a 49 años
5,5%
 3 a 6 años
0,6%
0 a 2 años
0,7%
50 a 64 años
6,1%
Mujeres. Solicitudes presentadas
81 y más años
66,6%
 11 a 17 años
0,4%
 7 a 10 años
0,3%
 18 a 49 años
2,5%
 3 a 6 años
0,2%
0 a 2 años
0,3% 50 a 64 años
3,6%





































Solicitudes sobre la 
población total de su 
grupo de edad
Total 1.345.473 16.475 100 100 1,2
0 a 2 años 38.550 74 2,9 0,4 0,2
de 3 a 6 años 48.979 63 3,6 0,4 0,1
de 7 a 10 años 46.281 72 3,4 0,4 0,2
de 11 a 17 años 81.204 111 6,0 0,7 0,1
de 18 a 64 años 866.449 1.337 64,4 8,1 0,2
de 18 a 49 años 630.030 588 46,8 3,6 0,1
de 50 a 64 años 236.419 749 17,6 4,5 0,3
de 65 a 80 años 189.540 4.480 14,1 27,2 2,4
de 81 y más años 74.470 10.338 5,5 62,7 13,9
Relación del total de la población y de la población solicitante de valoración 
de dependencia en Aragón, por grupos de edad en el año 2009.
Distribución de la población y de las solicitudes de valoración de 
dependencia en Aragón por grupos de edad en el año 2009.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
0 a 2 años
3 a 6 años
7 a 10 años
11 a 17 años
18 a 49 años
50 a 64 años
65 a 80 años
81 y más años
% sobre total población






























resueltas Grado III Grado II Grado I
Sin 
Grado Otras
Total 1.345.473 11.939 3.582 3.648 2.736 1.167 806 0,89 0,27 0,27 0,20 0,09 0,06
0 a 2 años 38.550 47 22 9 3 11 2 0,12 0,06 0,02 0,01 0,03 0,01
de 3 a 6 años 48.979 40 16 14 7 1 2 0,08 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00
de 7 a 10 años 46.281 54 6 30 9 5 4 0,12 0,01 0,06 0,02 0,01 0,01
de 11 a 17 años 81.204 85 16 48 14 5 2 0,10 0,02 0,06 0,02 0,01 0,00
de 18 a 64 años 866.449 982 177 358 260 129 58 0,11 0,02 0,04 0,03 0,01 0,01
  de 18 a 49 años 630.030 432 80 186 104 39 23 0,07 0,01 0,03 0,02 0,01 0,00
  de 50 a 64 años 236.419 550 97 172 156 90 35 0,23 0,04 0,07 0,07 0,04 0,01
de 65 a 80 años 189.540 3.127 771 911 793 454 198 1,65 0,41 0,48 0,42 0,24 0,10









Solicitudes resueltas en Aragón por  grado de dependencia asignado 
según grupos de edad en el año 2009.
Solicitudes por grado
Distribución de las solicitudes 
resueltas sobre la población 
residente por grupo de edad
Distribución de las solicitudes resueltas en Aragón, por grado y nivel  de 

















0% 20% 40% 60% 80% 100%
Otras
Sin Grado
Grado I Nivel 1
Grado I Nivel 2
Grado II Nivel 1
Grado II Nivel 2
Grado III Nivel 1




























Grado y Nivel Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total solicitudes 16.475 6.091 10.384 100 100 100 100 37,0 63,0
En fase inicial* 4.536 1.668 2.868 27,5 27,4 27,6 100 36,8 63,2
Solicitudes 
Resueltas** 11.939 4.423 7.516 72,5 72,6 72,4 100 37,0 63,0
Grado III Nivel 2 1.155 421 734 7,0 6,9 7,1 100 36,5 63,5
Grado III Nivel 1 2.427 883 1.544 14,7 14,5 14,9 100 36,4 63,6
Grado II Nivel 2 1.511 557 954 9,2 9,1 9,2 100 36,9 63,1
Grado II Nivel 1 2.137 764 1.373 13,0 12,5 13,2 100 35,8 64,2
Grado I Nivel 2 1.226 440 786 7,4 7,2 7,6 100 35,9 64,1
Grado I Nivel 1 1.510 521 989 9,2 8,6 9,5 100 34,5 65,5
Sin Grado 1.167 444 723 7,1 7,3 7,0 100 38,0 62,0
Otras 806 393 413 4,9 6,5 4,0 100 48,8 51,2
*  Solicitudes en fase incial: solicitudes registradas en proceso de valoración y/o resolución.
** Solicitudes resueltas: solicitudes con valoración y nivel asignado.
Distribución de las solicitudes resueltas en Aragón según grado y nivel 
asignado por sexo en el año 2009.
% Solicitudes de 
valoración por sexo
Resoluciones de valoraciones de dependencia por sexo según el grado y 
nivel asignado en el año 2009.
Solicitudes de valoración
% Solicitudes de valoración 















































en el año 2009
Grado y Nivel Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 10 
años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
de 81 y 
más años
Total solicitudes 16.475 74 63 72 111 1.337 588 749 4.480 10.338
En fase inicial 4.536 27 23 18 26 355 156 199 1.353 2.734
Solicitudes 
Resueltas 11.939 47 40 54 85 982 432 550 3.127 7.604
Grado III Nivel 2 1.155 22 7 2 5 54 26 28 230 835
Grado III Nivel 1 2.427 0 9 4 11 123 54 69 541 1.739
Grado II Nivel 2 1.511 9 10 16 23 134 71 63 349 970
Grado II Nivel 1 2.137 0 4 14 25 224 115 109 562 1.308
Grado I Nivel 2 1.226 3 5 4 6 125 49 76 363 720
Grado I Nivel 1 1.510 0 2 5 8 135 55 80 430 930
Sin Grado 1.167 11 1 5 5 129 39 90 454 562
Otras 806 2 2 4 2 58 23 35 198 540
Resoluciones de valoraciones de dependencia en Aragón por grupos de edad 
según el grado y nivel asignado en el año 2009.
Distribución de las solicitudes de valoración de dependencia en Aragón según 
su situación, por grupos de edad, en el año 2009. 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0 a 2 años
3 a 6 años
7 a 10 años
11 a 17 años
18 a 49 años
50 a 64 años
65 a 80 años
81 y más años



























Grado y Nivel Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 10 
años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
de 81 y 
más 
años
Total solicitudes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
En fase inicial 27,5 36,5 36,5 25,0 23,4 26,6 26,5 26,6 30,2 26,4
Solicitudes 
Resueltas 72,5 63,5 63,5 75,0 76,6 73,4 73,5 73,4 69,8 73,6
Grado III Nivel 2 7,0 29,7 11,1 2,8 4,5 4,0 4,4 3,7 5,1 8,1
Grado III Nivel 1 14,7 0,0 14,3 5,6 9,9 9,2 9,2 9,2 12,1 16,8
Grado II Nivel 2 9,2 12,2 15,9 22,2 20,7 10,0 12,1 8,4 7,8 9,4
Grado II Nivel 1 13,0 0,0 6,3 19,4 22,5 16,8 19,6 14,6 12,5 12,7
Grado I Nivel 2 7,4 4,1 7,9 5,6 5,4 9,3 8,3 10,1 8,1 7,0
Grado I Nivel 1 9,2 0,0 3,2 6,9 7,2 10,1 9,4 10,7 9,6 9,0
Sin Grado 7,1 14,9 1,6 6,9 4,5 9,6 6,6 12,0 10,1 5,4
Otras 4,9 2,7 3,2 5,6 1,8 4,3 3,9 4,7 4,4 5,2
Distribución del grado y nivel asignado de valoración de dependencia en 
Aragón según grupos de edad en el año 2009.
Distribución por grupo y nivel asignado de la valoración de dependencia en 
Aragón según grupos de edad en el año 2009.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0 a 2 años
de 3 a 6 años
de 7 a 10 años
de 11 a 17 años
de 18 a 49 años
de 50 a 64 años
de 65 a 80 años
de 81 y más años





















en el año 2009
Edad Total Hombres Mujeres Edad Total Hombres Mujeres
0 a 4 63.550 32.736 30.814 0 a 4 96 54 42
5 a 9 59.064 30.386 28.678 5 a 9 97 57 40
10 a 14 56.784 29.212 27.572 10 a 14 81 49 32
15 a 19 60.933 31.341 29.592 15 a 19 67 40 27
20 a 24 76.228 39.318 36.910 20 a 24 60 38 22
25 a 29 97.137 51.190 45.947 25 a 29 61 37 24
30 a 34 114.834 61.446 53.388 30 a 34 64 32 32
35 a 39 110.209 58.592 51.617 35 a 39 104 56 48
40 a 44 106.449 55.563 50.886 40 a 44 104 60 44
45 a 49 99.856 51.485 48.371 45 a 49 174 101 73
50 a 54 87.872 44.816 43.056 50 a 54 184 99 85
55 a 59 76.409 38.210 38.199 55 a 59 212 98 114
60 a 64 72.138 35.416 36.722 60 a 64 353 173 180
65 a 69 58.413 28.077 30.336 65 a 69 559 250 309
70 a 74 59.211 27.269 31.942 70 a 74 951 402 549
75 a 79 61.220 27.036 34.184 75 a 79 2.301 870 1.431
80 a 84 45.924 18.667 27.257 80 a 84 3.849 1.382 2.467
85 a 89 27.143 9.653 17.490 85 a 89 4.274 1.476 2.798
90 a 94 9.328 2.684 6.644 90 a 94 2.137 628 1.509
95 y más 2.771 722 2.049 95 y más 747 189 558
Total 1.345.473 673.819 671.654 Total 16.475 6.091 10.384
Padrón Municipal de Habitantes
 a 1 de enero de 2009.
Población que ha presentado solicitud 
en el año 2009.
Población  residente vs Población que ha presentado solicitud de 
valoración de la dependencia en el año 2009.

















































Lugar de residencia Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total HombresMujeres
Total 16.475 6.091 10.384 100 100 100 100 37,0 63,0
Provincia de Huesca 3.535 1.419 2.116 21,5 23,3 20,4 100 40,1 59,9
Provincia de Teruel 1.853 735 1.118 11,2 12,1 10,8 100 39,7 60,3
Provincia de Zaragoza 11.087 3.937 7.150 67,3 64,6 68,9 100 35,5 64,5
Zaragoza Capital 6.816 2.326 4.490 41,4 38,2 43,2 100 34,1 65,9
Resto de provincia 4.271 1.611 2.660 25,9 26,4 25,6 100 37,7 62,3
Total solicitudes presentadas
Distribución de las solicitudes presentadas en el año 2009 por provincia de 
residencia.
Población solicitante de valoración de dependencia en el año 2009 por sexo y 
provincia de residencia.
%Solicitudes de 
valoración por sexoSolicitudes de valoración
%Solicitudes de valoración 














































Total 16.475 3.535 1.853 11.087 6.816 4.271
0 a 2 años 74 16 11 47 32 15
de 3 a 6 años 63 9 1 53 35 18
de 7 a 10 años 72 9 7 56 31 25
de 11 a 17 años 111 24 8 79 54 25
de 18 a 64 años 1.337 318 125 894 567 327
de 18 a 49 años 588 162 58 368 236 132
de 50 a 64 años 749 156 67 526 331 195
de 65 a 80 años 4.480 911 481 3.088 1.829 1.259
de 81 y más años 10.338 2.248 1.220 6.870 4.268 2.602
Población solicitante de valoración de dependencia en Aragón por 
grupos de edad y provincia de residencia en el año 2009.
Distribución de las personas que han solicitado valoración de 
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Solicitudes sobre la 
población total del 
lugar de residencia
Aragón 1.345.473 16.475 100 100 1,2
Provincia de Huesca 228.409 3.535 17,0 21,5 1,5
Provincia de Teruel 146.751 1.853 10,9 11,2 1,3
Provincia de Zaragoza 970.313 11.087 72,1 67,3 1,1
Zaragoza Capital 674.317 6.816 50,1 41,4 1,0
Resto de provincia 295.996 4.271 22,0 25,9 1,4
Distribución de la población y de las solicitudes de 
valoración de dependencia por lugar de residencia en el 
año 2009.
Relación del total de la  población y de la población solicitante de la 











Zaragoza Capital Resto de la
provincia de
Zaragoza
% sobre total población




































Total 16.475 3.535 1.853 11.087 4.271 6.816
En fase inicial 4.536 710 471 3.355 1.295 2.060
Solicitudes Resueltas 11.939 2.825 1.382 7.732 2.976 4.756
Grado III Nivel 2 1.155 485 188 482 198 284
Grado III Nivel 1 2.427 864 374 1.189 498 691
Grado II Nivel 2 1.511 493 181 837 332 505
Grado II Nivel 1 2.137 531 241 1.365 501 864
Grado I Nivel 2 1.226 192 118 916 332 584
Grado I Nivel 1 1.510 138 117 1.255 487 768
Sin Grado 1.167 62 87 1.018 352 666
Otras 806 60 76 670 276 394
Resoluciones de valoración de dependencia por provincia de residencia 
según el grado y nivel asignado en el año 2009.
Distribución de las solicitudes resueltas en Aragón, por grado de 






















































Comarca Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Aragón 16.475 6.091 10.384 100 100 100 100 37,0 63,0
La Jacetania 185 78 107 1,1 1,3 1,0 100 42,2 57,8
Alto Gállego 130 59 71 0,8 1,0 0,7 100 45,4 54,6
Sobrarbe 114 54 60 0,7 0,9 0,6 100 47,4 52,6
La Ribagorza 303 119 184 1,8 2,0 1,8 100 39,3 60,7
Cinco Villas 446 185 261 2,7 3,0 2,5 100 41,5 58,5
Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca 929 365 564 5,6 6,0 5,4 100 39,3 60,7
Somontano de Barbastro 470 178 292 2,9 2,9 2,8 100 37,9 62,1
Cinca Medio 477 199 278 2,9 3,3 2,7 100 41,7 58,3
La Litera / La Llitera 256 99 157 1,6 1,6 1,5 100 38,7 61,3
Los Monegros 496 194 302 3,0 3,2 2,9 100 39,1 60,9
Bajo Cinca / Baix Cinca 305 120 185 1,9 2,0 1,8 100 39,3 60,7
Tarazona y el Moncayo 203 84 119 1,2 1,4 1,1 100 41,4 58,6
Campo de Borja 219 96 123 1,3 1,6 1,2 100 43,8 56,2
Aranda 111 37 74 0,7 0,6 0,7 100 33,3 66,7
Ribera Alta del Ebro 456 166 290 2,8 2,7 2,8 100 36,4 63,6
Valdejalón 359 133 226 2,2 2,2 2,2 100 37,0 63,0
D.C. Zaragoza 7.894 2.698 5.196 47,9 44,3 50,0 100 34,2 65,8
Ribera Baja del Ebro 123 50 73 0,7 0,8 0,7 100 40,7 59,3
Bajo Aragón-Caspe / 
Baix Aragó-Casp 163 64 99 1,0 1,1 1,0 100 39,3 60,7
Comunidad de Calatayud 586 218 368 3,6 3,6 3,5 100 37,2 62,8
Campo de Cariñena 175 67 108 1,1 1,1 1,0 100 38,3 61,7
Campo de Belchite 97 38 59 0,6 0,6 0,6 100 39,2 60,8
Bajo Martín 111 42 69 0,7 0,7 0,7 100 37,8 62,2
Campo de Daroca 125 55 70 0,8 0,9 0,7 100 44,0 56,0
Jiloca 236 95 141 1,4 1,6 1,4 100 40,3 59,7
Cuencas Mineras 100 35 65 0,6 0,6 0,6 100 35,0 65,0
Andorra-Sierra de Arcos 104 40 64 0,6 0,7 0,6 100 38,5 61,5
Bajo Aragón 368 142 226 2,2 2,3 2,2 100 38,6 61,4
Comunidad de Teruel 564 237 327 3,4 3,9 3,1 100 42,0 58,0
Maestrazgo 44 15 29 0,3 0,2 0,3 100 34,1 65,9
Sierra de Albarracín 68 31 37 0,4 0,5 0,4 100 45,6 54,4
Gúdar-Javalambre 102 46 56 0,6 0,8 0,5 100 45,1 54,9






Población solicitante de valoración de dependencia por sexo y comarca 





















en el año 2009
Comarca Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
de 81 y 
más 
años
Total 16.475 74 63 72 111 1.337 588 749 4.480 10.338
La Jacetania 185 2 0 2 0 26 12 14 52 103
Alto Gállego 130 1 2 0 2 14 11 3 28 83
Sobrarbe 114 1 0 0 1 6 3 3 32 74
La Ribagorza 303 0 0 1 0 31 15 16 79 192
Cinco Villas 446 1 4 1 2 33 9 24 136 269
Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca 929 7 1 1 9 81 45 36 221 609
Somontano de Barbastro 470 1 4 2 3 43 22 21 124 293
Cinca Medio 477 2 0 2 4 40 23 17 146 283
La Litera / La Llitera 256 0 1 0 1 19 11 8 57 178
Los Monegros 496 1 0 1 4 32 8 24 137 321
Bajo Cinca / Baix Cinca 305 1 1 0 1 36 15 21 73 193
Tarazona y el Moncayo 203 1 0 1 1 14 5 9 50 136
Campo de Borja 219 0 1 3 1 15 7 8 73 126
Aranda 111 0 0 0 0 9 5 4 28 74
Ribera Alta del Ebro 456 1 4 3 3 59 28 31 138 248
Valdejalón 359 0 2 1 3 23 8 15 106 224
D.C. Zaragoza 7.894 37 39 41 63 648 268 380 2.160 4.906
Ribera Baja del Ebro 123 0 0 0 2 14 7 7 31 76
Bajo Aragón-Caspe / 
Baix Aragó-Casp 163 1 0 0 0 14 6 8 42 106
Comunidad de Calatayud 586 3 3 3 1 32 15 17 177 367
Campo de Cariñena 175 2 0 3 2 12 6 6 42 114
Campo de Belchite 97 1 0 0 0 2 0 2 27 67
Bajo Martín 111 0 0 0 0 8 3 5 33 70
Campo de Daroca 125 0 0 0 0 9 1 8 40 76
Jiloca 236 0 0 0 1 14 5 9 60 161
Cuencas Mineras 100 0 0 0 0 12 5 7 30 58
Andorra-Sierra de Arcos 104 0 0 0 2 13 6 7 29 60
Bajo Aragón 368 2 0 2 3 20 11 9 95 246
Comunidad de Teruel 564 9 0 3 1 38 22 16 127 386
Maestrazgo 44 0 0 0 1 4 0 4 10 29
Sierra de Albarracín 68 0 1 0 0 4 3 1 23 40
Gúdar-Javalambre 102 0 0 1 0 6 2 4 29 66
Matarraña / Matarranya 156 0 0 1 0 6 1 5 45 104
Población solicitante de valoraciones de dependencia según comarcas de 




























































la población total 
de su comarca
Total 1.345.473 16.475 100 100 1,2
La Jacetania 18.703 185 1,4 1,1 1,0
Alto Gállego 14.916 130 1,1 0,8 0,9
Sobrarbe 7.764 114 0,6 0,7 1,5
La Ribagorza 13.332 303 1,0 1,8 2,3
Cinco Villas 33.580 446 2,5 2,7 1,3
Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca 67.992 929 5,1 5,6 1,4
Somontano de Barbastro 24.381 470 1,8 2,9 1,9
Cinca Medio 24.007 477 1,8 2,9 2,0
La Litera / La Llitera 19.291 256 1,4 1,6 1,3
Los Monegros 21.230 496 1,6 3,0 2,3
Bajo Cinca / Baix Cinca 24.663 305 1,8 1,9 1,2
Tarazona y el Moncayo 14.825 203 1,1 1,2 1,4
Campo de Borja 15.621 219 1,2 1,3 1,4
Aranda 7.696 111 0,6 0,7 1,4
Ribera Alta del Ebro 27.810 456 2,1 2,8 1,6
Valdejalón 30.380 359 2,3 2,2 1,2
D.C. Zaragoza 743.280 7.894 55,2 47,9 1,1
Ribera Baja del Ebro 9.333 123 0,7 0,7 1,3
Bajo Aragón-Caspe / Baix 
Aragó-Casp 14.775 163 1,1 1,0 1,1
Comunidad de Calatayud 42.319 586 3,1 3,6 1,4
Campo de Cariñena 11.214 175 0,8 1,1 1,6
Campo de Belchite 5.288 97 0,4 0,6 1,8
Bajo Martín 7.225 111 0,5 0,7 1,5
Campo de Daroca 6.322 125 0,5 0,8 2,0
Jiloca 14.442 236 1,1 1,4 1,6
Cuencas Mineras 9.269 100 0,7 0,6 1,1
Andorra-Sierra de Arcos 11.601 104 0,9 0,6 0,9
Bajo Aragón 30.370 368 2,3 2,2 1,2
Comunidad de Teruel 47.361 564 3,5 3,4 1,2
Maestrazgo 3.780 44 0,3 0,3 1,2
Sierra de Albarracín 4.968 68 0,4 0,4 1,4
Gúdar-Javalambre 8.792 102 0,7 0,6 1,2
Matarraña / Matarranya 8.943 156 0,7 0,9 1,7
Relación entre el total de la población y la población solicitante de valoración 



























Porcentaje de solicitudes de valoración de Dependencia sobre la población 











































Aragón 16.475 4.536 11.939 1.155 2.427 1.511 2.137 1.226 1.510 1.167 806
La Jacetania 185 50 135 20 34 24 32 10 8 4 3
Alto Gállego 130 23 107 14 34 19 22 9 5 1 3
Sobrarbe 114 32 82 14 26 14 11 8 7 2
La Ribagorza 303 54 249 33 90 42 48 14 10 4 8
Cinco Villas 446 133 313 22 65 40 59 29 44 23 31
Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca 929 177 752 153 226 124 139 46 31 13 20
Somontano de Barbastro 470 94 376 66 114 86 58 22 19 6 5
Cinca Medio 477 82 395 46 115 68 77 34 28 20 7
La Litera / La Llitera 256 53 203 39 80 35 35 8 6
Los Monegros 496 122 374 62 80 46 83 37 31 26 9
Bajo Cinca / Baix Cinca 305 69 236 39 71 37 36 19 18 5 11
Tarazona y el Moncayo 203 51 152 7 26 15 20 16 29 27 12
Campo de Borja 219 54 165 5 19 20 27 20 39 19 16
Aranda 111 39 72 3 14 6 18 5 18 6 2
Ribera Alta del Ebro 456 120 336 37 60 38 49 42 41 42 27
Valdejalón 359 105 254 18 42 23 44 27 46 30 24
D.C. Zaragoza 7.894 2.379 5.515 342 848 591 1.013 649 867 748 457
Ribera Baja del Ebro 123 37 86 4 12 7 16 14 13 11 9
Bajo Aragón-Caspe / 
Baix Aragó-Casp 163 70 93 2 10 15 14 11 20 7 14
Comunidad de Calatayud 586 202 384 15 52 40 50 53 74 57 43
Campo de Cariñena 175 64 111 13 10 19 19 12 20 9 9
Campo de Belchite 97 24 73 6 14 3 13 11 9 9 8
Bajo Martín 111 19 92 15 30 11 15 8 7 2 4
Campo de Daroca 125 31 94 7 11 18 13 12 16 11 6
Jiloca 236 84 152 19 40 14 35 12 14 8 10
Cuencas Mineras 100 30 70 7 21 7 13 10 2 6 4
Andorra-Sierra de Arcos 104 32 72 11 21 11 9 2 12 3 3
Bajo Aragón 368 99 269 34 82 36 43 25 18 14 17
Comunidad de Teruel 564 135 429 68 112 55 64 35 40 35 20
Maestrazgo 44 7 37 5 10 2 12 4 1 2 1
Sierra de Albarracín 68 14 54 5 11 11 11 5 4 3 4
Gúdar-Javalambre 102 22 80 6 17 11 17 6 10 8 5
Matarraña / Matarranya 156 29 127 18 30 23 22 11 9 6 8
* Solicitudes resueltas= solicitudes con valoración de grado y nivel asignado.
Resoluciones de valoración de dependencia por comarca de residencia 
















































Aragón 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
La Jacetania 1,1 1,1 1,1 1,7 1,4 1,6 1,5 0,8 0,5 0,3 0,4
Alto Gállego 0,8 0,5 0,9 1,2 1,4 1,3 1,0 0,7 0,3 0,1 0,4
Sobrarbe 0,7 0,7 0,7 1,2 1,1 0,9 0,5 0,7 0,5 0,2 0,0
La Ribagorza 1,8 1,2 2,1 2,9 3,7 2,8 2,2 1,1 0,7 0,3 1,0
Cinco Villas 2,7 2,9 2,6 1,9 2,7 2,6 2,8 2,4 2,9 2,0 3,8
Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca 5,6 3,9 6,3 13,2 9,3 8,2 6,5 3,8 2,1 1,1 2,5
Somontano de Barbastro 2,9 2,1 3,1 5,7 4,7 5,7 2,7 1,8 1,3 0,5 0,6
Cinca Medio 2,9 1,8 3,3 4,0 4,7 4,5 3,6 2,8 1,9 1,7 0,9
La Litera / La Llitera 1,6 1,2 1,7 3,4 3,3 2,3 1,6 0,7 0,0 0,0 0,7
Los Monegros 3,0 2,7 3,1 5,4 3,3 3,0 3,9 3,0 2,1 2,2 1,1
Bajo Cinca / Baix Cinca 1,9 1,5 2,0 3,4 2,9 2,4 1,7 1,5 1,2 0,4 1,4
Tarazona y el Moncayo 1,2 1,1 1,3 0,6 1,1 1,0 0,9 1,3 1,9 2,3 1,5
Campo de Borja 1,3 1,2 1,4 0,4 0,8 1,3 1,3 1,6 2,6 1,6 2,0
Aranda 0,7 0,9 0,6 0,3 0,6 0,4 0,8 0,4 1,2 0,5 0,2
Ribera Alta del Ebro 2,8 2,6 2,8 3,2 2,5 2,5 2,3 3,4 2,7 3,6 3,3
Valdejalón 2,2 2,3 2,1 1,6 1,7 1,5 2,1 2,2 3,0 2,6 3,0
D.C. Zaragoza 47,9 52,4 46,2 29,6 34,9 39,1 47,4 52,9 57,4 64,1 56,7
Ribera Baja del Ebro 0,7 0,8 0,7 0,3 0,5 0,5 0,7 1,1 0,9 0,9 1,1
Bajo Aragón-Caspe / 
Baix Aragó-Casp 1,0 1,5 0,8 0,2 0,4 1,0 0,7 0,9 1,3 0,6 1,7
Comunidad de Calatayud 3,6 4,5 3,2 1,3 2,1 2,6 2,3 4,3 4,9 4,9 5,3
Campo de Cariñena 1,1 1,4 0,9 1,1 0,4 1,3 0,9 1,0 1,3 0,8 1,1
Campo de Belchite 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,2 0,6 0,9 0,6 0,8 1,0
Bajo Martín 0,7 0,4 0,8 1,3 1,2 0,7 0,7 0,7 0,5 0,2 0,5
Campo de Daroca 0,8 0,7 0,8 0,6 0,5 1,2 0,6 1,0 1,1 0,9 0,7
Jiloca 1,4 1,9 1,3 1,6 1,6 0,9 1,6 1,0 0,9 0,7 1,2
Cuencas Mineras 0,6 0,7 0,6 0,6 0,9 0,5 0,6 0,8 0,1 0,5 0,5
Andorra-Sierra de Arcos 0,6 0,7 0,6 1,0 0,9 0,7 0,4 0,2 0,8 0,3 0,4
Bajo Aragón 2,2 2,2 2,3 2,9 3,4 2,4 2,0 2,0 1,2 1,2 2,1
Comunidad de Teruel 3,4 3,0 3,6 5,9 4,6 3,6 3,0 2,9 2,6 3,0 2,5
Maestrazgo 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,1 0,6 0,3 0,1 0,2 0,1
Sierra de Albarracín 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5
Gúdar-Javalambre 0,6 0,5 0,7 0,5 0,7 0,7 0,8 0,5 0,7 0,7 0,6
Matarraña / Matarranya 0,9 0,6 1,1 1,6 1,2 1,5 1,0 0,9 0,6 0,5 1,0
* Solicitudes resueltas= solicitudes con valoración de grado y nivel asignado.
Distribución por comarca de residencia de las resoluciones de valoración de 
dependencia según grado y nivel asigando en el año 2009.
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CAPÍTULO Valoración de 
dependencia.
Grados y Niveles 
en el año 2009.

3.1
CAPÍTULO Valoración de 
la situación de 
dependencia. 
Gran Dependencia 






















en el año 2009
Gran Dependencia (Grado III) 
 De las 11.939 resoluciones llevadas a cabo durante el año 2009, 3.582 se han valorado como
Grado III, es decir el 30% (hasta 2008 fue el 59 %). 
 En cuanto a la distribución por provincias tanto en Huesca como en Teruel aumenta el porcentaje y
en Zaragoza capital y Zaragoza provincia desciende respecto a datos analizados en período
anterior.  
 De las personas en situación de Gran Dependencia valoradas en 2009, el 46,6% reside en la
provincia de Zaragoza, (27,7% en la capital y 19,4% en el resto de la provincia), 37,7% en la
provincia de Huesca y 15,7% en la de Teruel.  
 Hasta el 31 de diciembre de 2008, 63 de cada 100 Grandes Dependientes residían en la provincia
de Zaragoza, 24 en la de Huesca y 13 en la de Teruel.  
 De todas las valoraciones realizadas durante 2009 de residentes en Zaragoza capital el 20,5% lo
han sido con Grado III aumentando este porcentaje hasta el 23,4% en el caso de residentes en el
resto de la provincia. Si consideramos las valoraciones realizadas a residentes en Huesca y
Teruel, capital y provincia, el Grado III alcanza casi el 50% en Huesca y el 40,7% en Teruel. 
 En cuanto a la distribución por la variable sexo 63,6% son mujeres en 2009 y el 36,4% son
hombres.  
 Las valoraciones con Grado III del grupo de 81 y más años, así como  de 0 a 2 años aumentan en
porcentaje, se mantiene en el grupo de 64 a 80 años y baja en el resto de los grupos de edad. 
 En las tres provincias más del 92% de las personas valoradas en situación de Gran Dependencia
superan los 64 años. En cuatro comarcas el 100% supera esta edad: Campo de Cariñena, Campo




























Grado III por 
edad
Grado III sobre todas 
las valoraciones de 
su grupo de edad
Grado III sobre todas 
las valoraciones 
resueltas
Total 3.582 11.939 100 30,0 30,0
0 a 2 años 22 47 0,6 46,8 0,2
de 3 a 6 años 16 40 0,4 40,0 0,1
de 7 a 10 años 6 54 0,2 11,1 0,1
de 11 a 17 años 16 85 0,4 18,8 0,1
de 18 a 64 años 177 982 4,9 18,0 1,5
de 18 a 49 años 80 432 2,2 18,5 0,7
de 50 a 64 años 97 550 2,7 17,6 0,8
de 65 a 80 años 771 3.127 21,5 24,7 6,5






Grado III por 
sexo
Grado III sobre todas 
las valoraciones de 
su sexo
Grado III sobre todas 
las valoraciones 
resueltas
Total 3.582 11.939 100,0 30,0 30,0
Hombres 1.304 4.423 36,4 29,5 10,9
Mujeres 2.278 7.516 63,6 30,3 19,1
Distribución en Aragón de valoraciones de Grado III por grupos de edad en el 
año 2009.
Comparación de valoraciones en Aragón de Grado III respecto al total de 
valoraciones por grupos de edad en el año 2009.








































Lugar de residencia Total  Hombres
 
Mujeres Total  Hombres
 
Mujeres Total  Hombres
 
Mujeres
Total 3.582 1.304 2.278 100 100 100 100 36,4 63,6
Provincia de Huesca 1.349 525 824 37,7 40,3 36,2 100 38,9 61,1
Provincia de Teruel 562 228 334 15,7 17,5 14,7 100 40,6 59,4
Provincia de Zaragoza 1.671 551 1.120 46,6 42,3 49,2 100 33,0 67,0
Zaragoza Capital 975 301 674 27,2 23,1 29,6 100 30,9 69,1
Resto de la provincia 696 250 446 19,4 19,2 19,6 100 35,9 64,1
Lugar de residencia Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
 81 y 
más 
años
Total 3.582 22 16 6 16 177 80 97 771 2.574
Provincia de Huesca 1.349 8 4 2 6 69 35 34 302 958
Provincia de Teruel 562 1 0 0 3 25 10 15 119 414
Provincia de Zaragoza 1.671 13 12 4 7 83 35 48 350 1.202
Zaragoza Capital 975 11 9 3 6 36 15 21 206 704
Resto de la provincia 696 2 3 1 1 47 20 27 144 498
Personas valoradas con  Grado III según grupos de edad y provincia de 
residencia en el año 2009.
Distribución de valoraciones de Grado III  por provincia de residencia en el 
año 2009.




% Población Grado III 
por provincia de 
residencia

































en el año 2009
Lugar de residencia Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
 81 y más 
años
Total 100 0,6 0,4 0,2 0,4 4,9 2,2 2,7 21,5 71,9
Provincia de Huesca 100 0,6 0,3 0,1 0,4 5,1 2,6 2,5 22,4 71,0
Provincia de Teruel 100 0,2 0,0 0,0 0,5 4,4 1,8 2,7 21,2 73,7
Provincia de Zaragoza 100 0,8 0,7 0,2 0,4 5,0 2,1 2,9 20,9 71,9
Zaragoza Capital 100 1,1 0,9 0,3 0,6 3,7 1,5 2,2 21,1 72,2
Resto de la provincia 100 0,3 0,4 0,1 0,1 6,8 2,9 3,9 20,7 71,6
Lugar de residencia Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
 81 y más 
años
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Provincia de Huesca 37,7 36,4 25,0 33,3 37,5 39,0 43,8 35,1 39,2 37,2
Provincia de Teruel 15,7 4,5 0,0 0,0 18,8 14,1 12,5 15,5 15,4 16,1
Provincia de Zaragoza 46,6 59,1 75,0 66,7 43,8 46,9 43,8 49,5 45,4 46,7
Zaragoza Capital 27,2 50,0 56,3 50,0 37,5 20,3 18,8 21,6 26,7 27,4
Resto de la provincia 19,4 9,1 18,8 16,7 6,3 26,6 25,0 27,8 18,7 19,3
Lugar dMenos dde 65 a 8  81 y más años
Aragón 0,1 0,22 0,72 100,0
Provinc 0,1 0,2 0,7
Provinc 0,1 0,2 0,7
Zarago 0,1 0,2 0,7
Resto d 0,1 0,2 0,7
Nota han redondeado datos para que sumen 100
Distribución de valoraciones de Grado III  por provincia de residencia y 
grandes grupos de edad en el año 2009.
Distribución por lugar de residencia de personas valoradas con Grado III 
según grupos de edad en el año 2009.
Distribución por grupos de edad de personas valoradas con Grado III según 
lugar de residencia en el año 2009.
6,6% 6,6% 5,2% 6,7% 7,8%
21,5% 22,4% 21,2% 21,1% 20,7%










































Lugar de residencia Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
de 81 y 
más años
Total 1.304 11 9 2 11 106 49 57 357 808
Provincia de Huesca 525 5 2 1 4 40 20 20 140 333
Provincia de Teruel 228 1 0 0 2 14 7 7 47 164
Provincia de Zaragoza 551 5 7 1 5 52 22 30 170 311
Zaragoza Capital 301 4 5 1 4 22 8 14 99 166
Resto de provincia 250 1 2 0 1 30 14 16 71 145
Lugar de residencia Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
de 81 y 
más años
Total 2.278 11 7 4 5 71 31 40 414 1.766
Provincia de Huesca 824 3 2 1 2 29 15 14 162 625
Provincia de Teruel 334 0 0 0 1 11 3 8 72 250
Provincia de Zaragoza 1.120 8 5 3 2 31 13 18 180 891
Zaragoza Capital 674 7 4 2 2 14 7 7 107 538
Resto de provincia 446 1 1 1 0 17 6 11 73 353
Hombres valorados con Grado III según grupos de edad y provincia de 
residencia en el año 2009.
Mujeres valoradas con  Grado III según grupos de edad y provincia de 





















en el año 2009





Grado III por 
provincia
Grado III sobre todas 
las valoraciones de su 
provincia
Grado III sobre todas 
las valoraciones 
resueltas
Total 3.582 11.939 100 30,0 30,0
Provincia de Huesca 1.349 2.825 37,7 47,8 11,3
Provincia de Teruel 562 1.382 15,7 40,7 4,7
Provincia de Zaragoza 1.671 7.732 46,6 21,6 14,0
Zaragoza Capital 975 4.756 27,2 20,5 8,2
Resto de provincia 696 2.976 19,4 23,4 5,8
Grado III por niveles Porcentajes
Total Nivel 2 Nivel 1
Grado III Nivel 2 sobre 
todas las valoraciones 
resueltas
Grado III Nivel 1sobre 
todas las valoraciones 
resueltas
Total 3.582 1.155 2.427 9,7 20,3
Provincia de Huesca 1.349 485 864 4,1 7,2
Provincia de Teruel 562 188 374 1,6 3,1
Provincia de Zaragoza 1.671 482 1.189 4,0 10,0
Zaragoza Capital 975 284 691 2,4 5,8
Resto de provincia 696 198 498 1,7 4,2
Grado III Nivel 2 Grado III Nivel 1
Distribución en Aragón de valoraciones de Grado III por lugar de residencia en 
el año 2009.
Distribución de valoraciones de Grado III según nivel de dependencia por 
lugar de residencia en el año 2009.





















































Personas con Grado III
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Aragón 3.582 1.304 2.278 100,0 100,0 100,0
La Jacetania 54 22 32 1,5 1,7 1,4
Alto Gállego 48 22 26 1,3 1,7 1,1
Sobrarbe 40 19 21 1,1 1,5 0,9
La Ribagorza 123 47 76 3,4 3,6 3,3
Cinco Villas 87 36 51 2,4 2,8 2,2
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 379 141 238 10,6 10,8 10,4
Somontano de Barbastro 180 61 119 5,0 4,7 5,2
Cinca Medio 161 65 96 4,5 5,0 4,2
La Litera / La Llitera 119 42 77 3,3 3,2 3,4
Los Monegros 142 60 82 4,0 4,6 3,6
Bajo Cinca / Baix Cinca 110 50 60 3,1 3,8 2,6
Tarazona y el Moncayo 33 12 21 0,9 0,9 0,9
Campo de Borja 24 8 16 0,7 0,6 0,7
Aranda 17 5 12 0,5 0,4 0,5
Ribera Alta del Ebro 97 35 62 2,7 2,7 2,7
Valdejalón 60 27 33 1,7 2,1 1,4
D.C. Zaragoza 1.190 368 822 33,2 28,2 36,1
Ribera Baja del Ebro 16 6 10 0,4 0,5 0,4
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 12 6 6 0,3 0,5 0,3
Comunidad de Calatayud 67 18 49 1,9 1,4 2,2
Campo de Cariñena 23 10 13 0,6 0,8 0,6
Campo de Belchite 20 8 12 0,6 0,6 0,5
Bajo Martín 45 17 28 1,3 1,3 1,2
Campo de Daroca 18 8 10 0,5 0,6 0,4
Jiloca 59 17 42 1,6 1,3 1,8
Cuencas Mineras 28 9 19 0,8 0,7 0,8
Andorra-Sierra de Arcos 32 19 13 0,9 1,5 0,6
Bajo Aragón 116 47 69 3,2 3,6 3,0
Comunidad de Teruel 180 78 102 5,0 6,0 4,5
Maestrazgo 15 7 8 0,4 0,5 0,4
Sierra de Albarracín 16 10 6 0,4 0,8 0,3
Gúdar-Javalambre 23 9 14 0,6 0,7 0,6
Matarraña / Matarranya 48 15 33 1,3 1,2 1,4
Valoraciones de Grado III según sexo y comarca de residencia 
en el año 2009.
% Distribución de la población 






















en el año 2009




























0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
de 81 y 
más años
Aragón 3.582 22 16 6 16 177 80 97 771 2.574
La Jacetania 54 1 0 1 0 4 2 2 14 34
Alto Gállego 48 0 1 0 0 3 3 0 8 36
Sobrarbe 40 0 0 0 0 1 1 0 9 30
La Ribagorza 123 0 0 0 0 6 2 4 25 92
Cinco Villas 87 1 2 0 0 3 2 1 16 65
Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca 379 6 0 0 3 24 11 13 82 264
Somontano de Barbastro 180 0 3 1 0 3 1 2 42 131
Cinca Medio 161 0 0 0 0 10 8 2 46 105
La Litera / La Llitera 119 0 0 0 0 7 3 4 19 93
Los Monegros 142 1 0 0 3 4 1 3 36 98
Bajo Cinca / Baix Cinca 110 0 0 0 0 7 3 4 23 80
Tarazona y el Moncayo 33 0 0 0 0 1 1 0 5 27
Campo de Borja 24 0 0 1 0 1 0 1 5 17
Aranda 17 0 0 0 0 2 1 1 5 10
Ribera Alta del Ebro 97 0 1 0 0 23 10 13 20 53
Valdejalón 60 0 0 0 0 2 0 2 10 48
D.C. Zaragoza 1.190 11 9 3 7 47 19 28 260 853
Ribera Baja del Ebro 16 0 0 0 0 1 0 1 3 12
Bajo Aragón-Caspe / 
Baix Aragó-Casp 12 0 0 0 0 1 1 0 4 7
Comunidad de Calatayud 67 1 0 0 0 2 1 1 11 53
Campo de Cariñena 23 0 0 0 0 0 0 0 4 19
Campo de Belchite 20 0 0 0 0 0 0 0 1 19
Bajo Martín 45 0 0 0 0 2 1 1 8 35
Campo de Daroca 18 0 0 0 0 0 0 0 4 14
Jiloca 59 0 0 0 0 2 2 0 14 43
Cuencas Mineras 28 0 0 0 0 6 2 4 3 19
Andorra-Sierra de Arcos 32 0 0 0 1 2 0 2 8 21
Bajo Aragón 116 0 0 0 1 4 2 2 26 85
Comunidad de Teruel 180 1 0 0 1 5 3 2 41 132
Maestrazgo 15 0 0 0 0 0 0 0 2 13
Sierra de Albarracín 16 0 0 0 0 1 0 1 4 11
Gúdar-Javalambre 23 0 0 0 0 2 0 2 3 18
Matarraña / Matarranya 48 0 0 0 0 1 0 1 10 37






















en el año 2009
Distribución de valoraciones de Grado III según grupos de edad y comarca de 
residencia en el año 2009.















Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp
Ribera Baja del Ebro
D.C. Zaragoza
Valdejalón
Ribera Alta del Ebro
Aranda
Campo de Borja
Tarazona y el Moncayo
Bajo Cinca / Baix Cinca
Los Monegros
La Litera / La Llitera
Cinca Medio
Somontano de Barbastro






































Grado III por 
comarcas








Aragón 3.582 11.939 100 30,0 30,0
La Jacetania 54 135 1,5 40,0 0,5
Alto Gállego 48 107 1,3 44,9 0,4
Sobrarbe 40 82 1,1 48,8 0,3
La Ribagorza 123 249 3,4 49,4 1,0
Cinco Villas 87 313 2,4 27,8 0,7
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 379 752 10,6 50,4 3,2
Somontano de Barbastro 180 376 5,0 47,9 1,5
Cinca Medio 161 395 4,5 40,8 1,3
La Litera / La Llitera 119 203 3,3 58,6 1,0
Los Monegros 142 374 4,0 38,0 1,2
Bajo Cinca / Baix Cinca 110 236 3,1 46,6 0,9
Tarazona y el Moncayo 33 152 0,9 21,7 0,3
Campo de Borja 24 165 0,7 14,5 0,2
Aranda 17 72 0,5 23,6 0,1
Ribera Alta del Ebro 97 336 2,7 28,9 0,8
Valdejalón 60 254 1,7 23,6 0,5
D.C. Zaragoza 1.190 5.515 33,2 21,6 10,0
Ribera Baja del Ebro 16 86 0,4 18,6 0,1
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 12 93 0,3 12,9 0,1
Comunidad de Calatayud 67 384 1,9 17,4 0,6
Campo de Cariñena 23 111 0,6 20,7 0,2
Campo de Belchite 20 73 0,6 27,4 0,2
Bajo Martín 45 92 1,3 48,9 0,4
Campo de Daroca 18 94 0,5 19,1 0,2
Jiloca 59 152 1,6 38,8 0,5
Cuencas Mineras 28 70 0,8 40,0 0,2
Andorra-Sierra de Arcos 32 72 0,9 44,4 0,3
Bajo Aragón 116 269 3,2 43,1 1,0
Comunidad de Teruel 180 429 5,0 42,0 1,5
Maestrazgo 15 37 0,4 40,5 0,1
Sierra de Albarracín 16 54 0,4 29,6 0,1
Gúdar-Javalambre 23 80 0,6 28,8 0,2
Matarraña / Matarranya 48 127 1,3 37,8 0,4






















en el año 2009
































en el año 2009
Dependencia Severa (Grado II) 
 Las personas valoradas en situación de Dependencia Severa, Grado II Nivel 1 acceden al Sistema
de Autonomía y Atención a la Dependencia -SAAD- el 1 de enero de 2009, por lo que será este
Grado el que más incremento tiene respecto al total de personas en situación de dependencia en
2009.  
 En 2009 las valoraciones con resolución de Grado II han ascendido a 3.648 representando el
30,5% del total (11.939), superando al 30% de las personas con Grado III. En este Grado al igual
que en el Grado III el número de mujeres supera ampliamente al de hombres, siendo un 63,8%
mujeres y un 36,2% hombres. 
 La distribución por provincias de las personas valoradas en 2009 con Dependencia Severa ha sido
la siguiente el 60,4% residen en Zaragoza, 37,5% en la capital y 22,9% en el resto de la provincia,
28% en Huesca y 11,6% en Teruel. Hasta diciembre de 2008, 67 de cada cien personas  con
Dependencia Severa residían en Zaragoza, 20 en Huesca y 13 en Teruel.  
 De todas las valoraciones realizadas durante 2009 de residentes en Zaragoza capital el 28,7% lo
han sido con Grado II disminuyendo este porcentaje hasta el 27,9% en el caso de residentes en el
resto de la provincia. Si consideramos las valoraciones realizadas a residentes en Huesca y
Teruel, capital y provincia, el Grado II alcanza  el 36,2% en Huesca y el 30,5% en Teruel. 
 El grupo de edad a destacar es el correspondiente a personas con 81 y más años (62,4%) y si
consideramos al grupo de 65 años en adelante alcanzan un 87,4%.  
 Casi la mitad de las valoraciones con resolución de Grado II de Aragón se han realizado en la
Delimitación Comarcal de Zaragoza. Si atendemos a las valoraciones con este Grado en relación a
las realizadas en la comarca, es La Jacetania y Sierra de Albarracín donde es más alto el
porcentaje con un 41,5% y un 40,7% sobre el total de valoraciones efectuadas en las mismas y
con valores más bajos destacan Campo de Belchite con un 21,9%, Tarazona y El Moncayo 23% y




























Grado II por edad
Grado II sobre todas 
las valoraciones de 
su grupo de edad
Grado II sobre todas 
las valoraciones 
resueltas
Total 3.648 11.939 100 30,6 30,6
0 a 2 años 9 47 0,2 19,1 0,1
de 3 a 6 años 14 40 0,4 35,0 0,1
de 7 a 10 años 30 54 0,8 55,6 0,3
de 11 a 17 años 48 85 1,3 56,5 0,4
de 18 a 64 años 358 982 9,8 36,5 3,0
de 18 a 49 años 186 432 5,1 43,1 1,6
de 50 a 64 años 172 550 4,7 31,3 1,4
de 65 a 80 años 911 3.127 25,0 29,1 7,6






Grado II por sexo
Grado II sobre todas 
las valoraciones de 
su sexo
Grado II sobre todas 
las valoraciones 
resueltas
Total 3.648 11.939 100,0 30,6 30,6
Hombres 1.321 4.423 36,2 29,9 11,1
Mujeres 2.327 7.516 63,8 31,0 19,5
Distribución en Aragón de valoraciones de Grado II por grupos de edad en el 
año 2009.
Comparación de valoraciones en Aragón de Grado II respecto al total de 
valoraciones por grupos de edad en el año 2009.








































Lugar de residencia Total  Hombres  Mujeres Total  Hombres  Mujeres Total  Hombres  Mujeres
Total 3.648 1.321 2.327 100 100 100 100 36,2 63,8
Provincia de Huesca 1.024 403 621 28,1 30,5 26,7 100 39,4 60,6
Provincia de Teruel 422 160 262 11,6 12,1 11,3 100 37,9 62,1
Provincia de Zaragoza 2.202 758 1.444 60,4 57,4 62,1 100 34,4 65,6
Zaragoza Capital 1.369 460 909 37,5 34,8 39,1 100 33,6 66,4
Resto de la provincia 833 298 535 22,8 22,6 23,0 100 35,8 64,2
Lugar de residencia Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
 81 y 
más 
años
Total 3.648 9 14 30 48 358 186 172 911 2.278
Provincia de Huesca 1.024 3 3 4 10 135 80 55 273 596
Provincia de Teruel 422 1 6 1 35 15 20 111 268
Provincia de Zaragoza 2.202 5 11 20 37 188 91 97 527 1.414
Zaragoza Capital 1.369 3 6 12 25 132 68 64 306 885
Resto de la provincia 833 2 5 8 12 56 23 33 221 529
Personas  valoradas con  Grado II por sexo  y provincia de residencia en el 
año 2009.
Personas valoradas con  Grado II según grupos de edad y provincia de 
residencia en el año 2009.
Distribución de valoraciones de Grado II  por provincia de residencia en 
el año 2009.
% Población Grado II por 
sexo
Población valorada con 
Grado II

































en el año 2009
Lugar de residencia Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
 81 y más 
años
Total 100 0,2 0,4 0,8 1,3 9,8 5,1 4,7 25,0 62,4
Provincia de Huesca 100 0,3 0,3 0,4 1,0 13,2 7,8 5,4 26,7 58,2
Provincia de Teruel 100 0,2 0,0 1,4 0,2 8,3 3,6 4,7 26,3 63,5
Provincia de Zaragoza 100 0,2 0,5 0,9 1,7 8,5 4,1 4,4 23,9 64,2
Zaragoza Capital 100 0,2 0,4 0,9 1,8 9,6 5,0 4,7 22,4 64,6
Resto de la provincia 100 0,2 0,6 1,0 1,4 6,7 2,8 4,0 26,5 63,5
Lugar de residencia Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
 81 y más 
años
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Provincia de Huesca 28,1 33,3 21,4 13,3 20,8 37,7 43,0 32,0 30,0 26,2
Provincia de Teruel 11,6 11,1 0,0 20,0 2,1 9,8 8,1 11,6 12,2 11,8
Provincia de Zaragoza 60,4 55,6 78,6 66,7 77,1 52,5 48,9 56,4 57,8 62,1
Zaragoza Capital 37,5 33,3 42,9 40,0 52,1 36,9 36,6 37,2 33,6 38,8
Resto de la provincia 22,8 22,2 35,7 26,7 25,0 15,6 12,4 19,2 24,3 23,2
Distribución de valoraciones de Grado II  por provincia de residencia y 
grandes grupos de edad en el año 2009.
Distribución por lugar de residencia de personas valoradas con Grado II según 
grupos de edad en el año 2009.
Distribución por grupos de edad de personas valoradas con Grado II según 
lugar de residencia en el año 2009.
12,6 15,1 10,2 13,0 10,0
25,0 26,7 26,3 22,4 26,5
















Zaragoza Capital Resto de la
provincia



























Lugar de residencia Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
de 81 y 
más años
Total 1.321 5 11 22 27 199 114 85 350 707
Provincia de Huesca 403 2 3 2 5 80 53 27 105 206
Provincia de Teruel 160 1 0 4 0 23 12 11 45 87
Provincia de Zaragoza 758 2 8 16 22 96 49 47 200 414
Zaragoza Capital 460 2 5 9 17 66 37 29 117 244
Resto de provincia 298 0 3 7 5 30 12 18 83 170
Lugar de residencia Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
de 81 y 
más años
Total 2.327 4 3 8 21 159 72 87 561 1.571
Provincia de Huesca 621 1 0 2 5 55 27 28 168 390
Provincia de Teruel 262 0 0 2 1 12 3 9 66 181
Provincia de Zaragoza 1.444 3 3 4 15 92 42 50 327 1.000
Zaragoza Capital 909 1 1 3 8 66 31 35 189 641
Resto de provincia 535 2 2 1 7 26 11 15 138 359
Hombres valorados con Grado II según grupos de edad y provincia de 
residencia en el año 2009.
Mujeres valoradas con  Grado II según grupos de edad y provincia de 



























Grado II por 
provincia
Grado II sobre todas 
las valoraciones 
de su provincia
Grado II sobre todas 
las valoraciones 
resueltas
Total 3.648 11.939 100 30,6 30,6
Provincia de Huesca 1.024 2.825 28,1 36,2 8,6
Provincia de Teruel 422 1.382 11,6 30,5 3,5
Provincia de Zaragoza 2.202 7.732 60,4 28,5 18,4
Zaragoza Capital 1.369 4.756 37,5 28,8 11,5
Resto de provincia 833 2.976 22,8 28,0 7,0
Grado II por niveles Porcentajes
Total Nivel 2 Nivel 1
Grado II Nivel 2 
sobre todas las 
valoraciones resueltas
Grado II Nivel 1
sobre todas las 
valoraciones resueltas
Total 3.648 1.511 2.137 12,7 17,9
Provincia de Huesca 1.024 493 531 4,1 4,4
Provincia de Teruel 422 181 241 1,5 2,0
Provincia de Zaragoza 2.202 837 1.365 7,0 11,4
Zaragoza Capital 1.369 505 864 4,2 7,2
Resto de provincia 833 332 501 2,8 4,2
Grado II Nivel 2 Grado II Nivel 1
Distribución de valoraciones de Grado II según nivel y lugar de residencia en 
el año 2009.
Distribución en Aragón de valoraciones de Grado II por lugar de residencia en 
el año 2009.
Distribución de valoraciones de Grado II según nivel de dependencia por 





















































Personas con Grado II
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Aragón 3.648 1.321 2.327 100 100 100
La Jacetania 56 20 36 1,5 1,5 1,5
Alto Gállego 41 17 24 1,1 1,3 1,0
Sobrarbe 25 9 16 0,7 0,7 0,7
La Ribagorza 90 38 52 2,5 2,9 2,2
Cinco Villas 99 39 60 2,7 3,0 2,6
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 263 100 163 7,2 7,6 7,0
Somontano de Barbastro 144 56 88 3,9 4,2 3,8
Cinca Medio 145 59 86 4,0 4,5 3,7
La Litera / La Llitera 70 33 37 1,9 2,5 1,6
Los Monegros 129 46 83 3,5 3,5 3,6
Bajo Cinca / Baix Cinca 73 28 45 2,0 2,1 1,9
Tarazona y el Moncayo 35 13 22 1,0 1,0 0,9
Campo de Borja 47 19 28 1,3 1,4 1,2
Aranda 24 8 16 0,7 0,6 0,7
Ribera Alta del Ebro 87 32 55 2,4 2,4 2,4
Valdejalón 67 23 44 1,8 1,7 1,9
D.C. Zaragoza 1.604 544 1.060 44,0 41,2 45,6
Ribera Baja del Ebro 23 13 10 0,6 1,0 0,4
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 29 10 19 0,8 0,8 0,8
Comunidad de Calatayud 90 27 63 2,5 2,0 2,7
Campo de Cariñena 38 12 26 1,0 0,9 1,1
Campo de Belchite 16 6 10 0,4 0,5 0,4
Bajo Martín 26 10 16 0,7 0,8 0,7
Campo de Daroca 31 9 22 0,8 0,7 0,9
Jiloca 49 25 24 1,3 1,9 1,0
Cuencas Mineras 20 5 15 0,5 0,4 0,6
Andorra-Sierra de Arcos 20 4 16 0,5 0,3 0,7
Bajo Aragón 79 32 47 2,2 2,4 2,0
Comunidad de Teruel 119 47 72 3,3 3,6 3,1
Maestrazgo 14 3 11 0,4 0,2 0,5
Sierra de Albarracín 22 11 11 0,6 0,8 0,5
Gúdar-Javalambre 28 13 15 0,8 1,0 0,6
Matarraña / Matarranya 45 10 35 1,2 0,8 1,5
Valoraciones de Grado II según sexo y comarca de residencia en el año 2009.






















en el año 2009




























0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
de 81 y 
más 
años
Aragón 3.648 9 14 30 48 358 186 172 911 2.278
La Jacetania 56 0 0 0 0 9 6 3 15 32
Alto Gállego 41 1 0 0 1 6 5 1 10 23
Sobrarbe 25 0 0 0 1 1 1 0 8 15
La Ribagorza 90 0 0 1 0 14 6 8 22 53
Cinco Villas 99 0 1 0 1 8 2 6 32 57
Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca 263 0 1 0 1 33 26 7 72 156
Somontano de Barbastro 144 0 1 1 2 23 11 12 38 79
Cinca Medio 145 2 0 1 3 15 8 7 40 84
La Litera / La Llitera 70 0 0 0 1 9 6 3 18 42
Los Monegros 129 0 0 1 0 7 2 5 34 87
Bajo Cinca / Baix Cinca 73 0 1 0 1 18 9 9 20 33
Tarazona y el Moncayo 35 0 0 0 0 2 1 1 9 24
Campo de Borja 47 0 0 0 1 4 4 0 15 27
Aranda 24 0 0 0 0 3 2 1 1 20
Ribera Alta del Ebro 87 0 1 1 1 9 3 6 21 54
Valdejalón 67 0 0 1 1 2 1 1 19 44
D.C. Zaragoza 1.604 3 7 17 29 147 73 74 370 1.031
Ribera Baja del Ebro 23 0 0 0 1 4 2 2 5 13
Bajo Aragón-Caspe / 
Baix Aragó-Casp 29 0 0 0 0 0 0 0 8 21
Comunidad de Calatayud 90 0 2 0 1 6 3 3 21 60
Campo de Cariñena 38 1 0 1 2 2 0 2 11 21
Campo de Belchite 16 1 0 0 0 1 0 1 4 10
Bajo Martín 26 0 0 0 0 2 0 2 8 16
Campo de Daroca 31 0 0 0 0 0 0 0 7 24
Jiloca 49 0 0 0 0 2 0 2 15 32
Cuencas Mineras 20 0 0 0 0 2 1 1 6 12
Andorra-Sierra de Arcos 20 0 0 0 1 3 0 3 5 11
Bajo Aragón 79 0 0 1 0 7 4 3 18 53
Comunidad de Teruel 119 1 0 3 0 14 8 6 29 72
Maestrazgo 14 0 0 0 0 1 0 1 4 9
Sierra de Albarracín 22 0 0 0 0 1 1 0 8 13
Gúdar-Javalambre 28 0 0 1 0 1 1 0 8 18
Matarraña / Matarranya 45 0 0 1 0 2 0 2 10 32






















en el año 2009
Distribución de valoraciones de Grado II según grupos de edad y comarca 
de residencia en el año 2009.






Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Somontano de Barbastro
Cinca Medio
La Litera / La Llitera
Los Monegros
Bajo Cinca / Baix Cinca
Tarazona y el Moncayo
Campo de Borja
Aranda
Ribera Alta del Ebro
Valdejalón
D.C. Zaragoza
Ribera Baja del Ebro















































Grado II por 
comarcas








Aragón 3.648 11.939 100,0 30,6 30,6
La Jacetania 56 135 1,5 41,5 0,5
Alto Gállego 41 107 1,1 38,3 0,3
Sobrarbe 25 82 0,7 30,5 0,2
La Ribagorza 90 249 2,5 36,1 0,8
Cinco Villas 99 313 2,7 31,6 0,8
Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca 263 752 7,2 35,0 2,2
Somontano de Barbastro 144 376 3,9 38,3 1,2
Cinca Medio 145 395 4,0 36,7 1,2
La Litera / La Llitera 70 203 1,9 34,5 0,6
Los Monegros 129 374 3,5 34,5 1,1
Bajo Cinca / Baix Cinca 73 236 2,0 30,9 0,6
Tarazona y el Moncayo 35 152 1,0 23,0 0,3
Campo de Borja 47 165 1,3 28,5 0,4
Aranda 24 72 0,7 33,3 0,2
Ribera Alta del Ebro 87 336 2,4 25,9 0,7
Valdejalón 67 254 1,8 26,4 0,6
D.C. Zaragoza 1.604 5.515 44,0 29,1 13,4
Ribera Baja del Ebro 23 86 0,6 26,7 0,2
Bajo Aragón-Caspe / Baix 
Aragó-Casp 29 93 0,8 31,2 0,2
Comunidad de Calatayud 90 384 2,5 23,4 0,8
Campo de Cariñena 38 111 1,0 34,2 0,3
Campo de Belchite 16 73 0,4 21,9 0,1
Bajo Martín 26 92 0,7 28,3 0,2
Campo de Daroca 31 94 0,8 33,0 0,3
Jiloca 49 152 1,3 32,2 0,4
Cuencas Mineras 20 70 0,5 28,6 0,2
Andorra-Sierra de Arcos 20 72 0,5 27,8 0,2
Bajo Aragón 79 269 2,2 29,4 0,7
Comunidad de Teruel 119 429 3,3 27,7 1,0
Maestrazgo 14 37 0,4 37,8 0,1
Sierra de Albarracín 22 54 0,6 40,7 0,2
Gúdar-Javalambre 28 80 0,8 35,0 0,2
Matarraña / Matarranya 45 127 1,2 35,4 0,4
Distribución de valoraciones de Grado II por comarca de residencia 





















en el año 2009









Moderada (Grado I) 





















en el año 2009
Dependencia Moderada (Grado I) 
 Las personas valoradas en situación de Dependencia Moderada, Grado I Nivel 2, comenzarán a
acceder al Sistema en 2011 y el Grado I nivel 1 en 2013. 
 En Aragón en 2009 un total de 2.736 personas fueron valoradas con Grado I, es decir, un 22,91%
del total, suponiendo un incremento considerable respecto al total resultante hasta 2008 que fue
un 12,2%. En este Grado al igual que en el Grado III y Grado II, el número de mujeres supera
ampliamente al de hombres, siendo un 64,9% mujeres y un 35,1% hombres. 
 El 12,1% de las personas valoradas con Dependencia Moderada durante 2009 residen en Huesca,
el 8,6% en Teruel y el 79,3% en Zaragoza, estos datos difieren ligeramente con los existentes
hasta 31 de diciembre de 2008 en los que el 17,4% de Grado I residían en Huesca, el 9,4% en
Teruel y el 73,2% en Zaragoza. 
 De todas las valoraciones realizadas durante 2009 de residentes en Zaragoza capital el 28,4% lo
han sido con Grado I disminuyendo este porcentaje hasta el 27,5% en el caso de residentes en el
resto de la provincia. Si consideramos las valoraciones realizadas a residentes en Huesca y
Teruel, capital y provincia, el Grado I alcanza  el 11,7% en Huesca y el 17% en Teruel. 
 El grupo de edad a destacar es el correspondiente a personas con 81 y más años (60,3%) y si
consideramos del 65 en adelante  alcanza un 89,3%.  
 Más de la mitad de las valoraciones con resolución de Grado I de Aragón se han realizado en la
Delimitación Comarcal de Zaragoza (1.516). Si atendemos a las valoraciones con este Grado en
relación a las realizadas en la comarca, es en Campo de Borja, Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó-
Casp y Comunidad de Calatayud donde es más alto el porcentaje con un 35,8%, un 33,3 y un
33,1% sobre el total de valoraciones efectuadas en las mismas. Con los porcentajes más bajos)
destacan La Litera/La Llitera con un 3,9%, La Ribagorza con un 9,6% y la Hoya de Huesca/Plana




























Grado I por edad
Grado I sobre todas 
las valoraciones de 
su grupo de edad
Grado I sobre todas 
las valoraciones 
resueltas
Total 2.736 11.939 100 22,9 22,9
0 a 2 años 3 47 0,1 6,4 0,0
de 3 a 6 años 7 40 0,3 17,5 0,1
de 7 a 10 años 9 54 0,3 16,7 0,1
de 11 a 17 años 14 85 0,5 16,5 0,1
de 18 a 64 años 260 982 9,5 26,5 2,2
de 18 a 49 años 104 432 3,8 24,1 0,9
de 50 a 64 años 156 550 5,7 28,4 1,3
de 65 a 80 años 793 3.127 29,0 25,4 6,6






Grado I por sexo
Grado I sobre todas 
las valoraciones de 
su sexo
Grado I sobre todas 
las valoraciones 
resueltas
Total 2.736 11.939 100 22,9 22,9
Hombres 961 4.423 35,1 21,7 8,0
Mujeres 1.775 7.516 64,9 23,6 14,9
Distribución en Aragón de valoraciones de Grado I por grupos de edad en el 
año 2009.
Comparación de valoraciones en Aragón de Grado I respecto al total de 
valoraciones por grupos de edad.








































Lugar de residencia Total  Hombres  Mujeres Total  Hombres  Mujeres Total  Hombres  Mujeres
Total 2.736 961 1.775 100 100 100 100 35,1 64,9
Provincia de Huesca 330 134 196 12,1 13,9 11,0 100 40,6 59,4
Provincia de Teruel 235 93 142 8,6 9,7 8,0 100 39,6 60,4
Provincia de Zaragoza 2.171 734 1.437 79,3 76,4 81,0 100 33,8 66,2
Zaragoza Capital 1.352 438 914 49,4 45,6 51,5 100 32,4 67,6
Resto de la provincia 819 296 523 29,9 30,8 29,5 100 36,1 63,9
Distribución de valoraciones de Grado I  por provincia de residencia y 
grandes grupos de edad en el año 2009.
Distribución de valoraciones de Grado I  por provincia de residencia en el 
año 2009.
Personas  valoradas con  Grado I por sexo  y provincia de residencia en el 
año 2009.
% Población Grado I por 
sexo
% Población Grado I por 
provincia de residencia











Total de Valoraciones Grado I
10,7 10,6 9,8 11,4 9,9
29,0 26,7 31,9 27,4 31,6











Zaragoza Capital Resto de la
provincia



























Grado I por 
provincia
Grado I sobre todas las 
valoraciones 
de su provincia
Grado I sobre todas las 
valoraciones resueltas
Total 2.736 11.939 100 22,9 22,9
Provincia de Huesca 330 2.825 12,1 11,7 2,8
Provincia de Teruel 235 1.382 8,6 17,0 2,0
Provincia de Zaragoza 2.171 7.732 79,3 28,1 18,2
Zaragoza Capital 1.352 4.756 49,4 28,4 11,3
Resto de provincia 819 2.976 29,9 27,5 6,9
Grado I por niveles Porcentajes
Total Nivel 2 Nivel 1
GradoI Nivel 2 
sobre todas las 
valoraciones resueltas
Grado I Nivel 1 sobre 
todas las valoraciones 
resueltas
Total 2.736 1.226 1.510 10,3 12,6
Provincia de Huesca 330 192 138 1,6 1,2
Provincia de Teruel 235 118 117 1,0 1,0
Provincia de Zaragoza 2.171 916 1.255 7,7 10,5
Zaragoza Capital 1.352 584 768 4,9 6,4
Resto de provincia 819 332 487 2,8 4,1
Grado I Nivel 2 Grado I Nivel 1
Distribución de valoraciones de Grado I según nivel de dependencia por 
lugar de residencia en el año 2009.
Distribución de valoraciones de Grado I según nivel y lugar de residencia en 
el año 2009.
Distribución en Aragón de valoraciones de Grado I por lugar de residencia 





















































Lugar de residencia Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
 81 y más 
años
Total 2.736 3 7 9 14 260 104 156 793 1.650
Provincia de Huesca 330 0 0 0 2 33 8 25 88 207
Provincia de Teruel 235 0 0 0 1 22 12 10 75 137
Provincia de Zaragoza 2.171 3 7 9 11 205 84 121 630 1.306
Zaragoza Capital 1.352 2 7 5 7 133 55 78 371 827
Resto de la provincia 819 1 0 4 4 72 29 43 259 479
Personas valoradas con  Grado I según grupos de edad y provincia de 





















en el año 2009
Personas con Grado I
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Aragón 2.736 961 1.775 100,0 100,0 100,0
La Jacetania 18 9 9 0,7 0,9 0,5
Alto Gállego 14 7 7 0,5 0,7 0,4
Sobrarbe 15 8 7 0,5 0,8 0,4
La Ribagorza 24 6 18 0,9 0,6 1,0
Cinco Villas 73 28 45 2,7 2,9 2,5
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 77 31 46 2,8 3,2 2,6
Somontano de Barbastro 41 19 22 1,5 2,0 1,2
Cinca Medio 62 25 37 2,3 2,6 2,1
La Litera / La Llitera 8 3 5 0,3 0,3 0,3
Los Monegros 68 23 45 2,5 2,4 2,5
Bajo Cinca / Baix Cinca 37 11 26 1,4 1,1 1,5
Tarazona y el Moncayo 45 21 24 1,6 2,2 1,4
Campo de Borja 59 25 34 2,2 2,6 1,9
Aranda 23 7 16 0,8 0,7 0,9
Ribera Alta del Ebro 83 29 54 3,0 3,0 3,0
Valdejalón 73 21 52 2,7 2,2 2,9
D.C. Zaragoza 1.516 492 1.024 55,4 51,2 57,7
Ribera Baja del Ebro 27 8 19 1,0 0,8 1,1
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 31 13 18 1,1 1,4 1,0
Comunidad de Calatayud 127 52 75 4,6 5,4 4,2
Campo de Cariñena 32 11 21 1,2 1,1 1,2
Campo de Belchite 20 6 14 0,7 0,6 0,8
Bajo Martín 15 6 9 0,5 0,6 0,5
Campo de Daroca 28 13 15 1,0 1,4 0,8
Jiloca 26 10 16 1,0 1,0 0,9
Cuencas Mineras 12 4 8 0,4 0,4 0,5
Andorra-Sierra de Arcos 14 8 6 0,5 0,8 0,3
Bajo Aragón 43 15 28 1,6 1,6 1,6
Comunidad de Teruel 75 32 43 2,7 3,3 2,4
Maestrazgo 5 1 4 0,2 0,1 0,2
Sierra de Albarracín 9 2 7 0,3 0,2 0,4
Gúdar-Javalambre 16 7 9 0,6 0,7 0,5
Matarraña / Matarranya 20 8 12 0,7 0,8 0,7
Valoraciones de Grado I según sexo y comarca de residencia en el año 2009.

















































en el año 2009
Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
de 81 y 
más 
años
Aragón 2.736 3 7 9 14 260 104 156 793 1.650
La Jacetania 18 0 0 0 0 4 0 4 4 10
Alto Gállego 14 0 0 0 0 1 0 1 2 11
Sobrarbe 15 0 0 0 0 0 0 0 7 8
La Ribagorza 24 0 0 0 0 6 3 3 6 12
Cinco Villas 73 0 0 1 0 4 1 3 26 42
Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca 77 0 0 0 2 5 1 4 17 53
Somontano de Barbastro 41 0 0 0 0 4 2 2 13 24
Cinca Medio 62 0 0 0 0 4 1 3 23 35
La Litera / La Llitera 8 0 0 0 0 1 0 1 3 4
Los Monegros 68 0 0 0 0 8 1 7 11 49
Bajo Cinca / Baix Cinca 37 0 0 0 0 3 1 2 6 28
Tarazona y el Moncayo 45 1 0 1 1 2 1 1 10 30
Campo de Borja 59 0 0 0 0 2 1 1 22 35
Aranda 23 0 0 0 0 2 1 1 6 15
Ribera Alta del Ebro 83 0 0 1 1 11 5 6 24 46
Valdejalón 73 0 0 0 0 7 4 3 18 48
D.C. Zaragoza 1.516 2 7 5 9 151 61 90 433 909
Ribera Baja del Ebro 27 0 0 0 0 3 2 1 9 15
Bajo Aragón-Caspe / 
Baix Aragó-Casp 31 0 0 0 0 4 1 3 11 16
Comunidad de Calatayud 127 0 0 1 0 10 4 6 40 76
Campo de Cariñena 32 0 0 0 0 2 2 0 12 18
Campo de Belchite 20 0 0 0 0 0 0 0 6 14
Bajo Martín 15 0 0 0 0 1 0 1 7 7
Campo de Daroca 28 0 0 0 0 4 0 4 9 15
Jiloca 26 0 0 0 1 5 3 2 8 12
Cuencas Mineras 12 0 0 0 0 1 1 0 5 6
Andorra-Sierra de Arcos 14 0 0 0 0 3 2 1 3 8
Bajo Aragón 43 0 0 0 0 4 2 2 15 24
Comunidad de Teruel 75 0 0 0 0 6 3 3 21 48
Maestrazgo 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Sierra de Albarracín 9 0 0 0 0 1 1 0 2 6
Gúdar-Javalambre 16 0 0 0 0 1 0 1 3 12
Matarraña / Matarranya 20 0 0 0 0 0 0 0 10 10




























Distribución de valoraciones de Grado I según grupos de edad y comarca de 
residencia en el año 2009.






Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Somontano de Barbastro
Cinca Medio
La Litera / La Llitera
Los Monegros
Bajo Cinca / Baix Cinca
Tarazona y el Moncayo
Campo de Borja
Aranda
Ribera Alta del Ebro
Valdejalón
D.C. Zaragoza
Ribera Baja del Ebro




















































Aragón 2.736 11.939 100,0 22,9 22,9
La Jacetania 18 135 0,7 13,3 0,2
Alto Gállego 14 107 0,5 13,1 0,1
Sobrarbe 15 82 0,5 18,3 0,1
La Ribagorza 24 249 0,9 9,6 0,2
Cinco Villas 73 313 2,7 23,3 0,6
Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca 77 752 2,8 10,2 0,6
Somontano de Barbastro 41 376 1,5 10,9 0,3
Cinca Medio 62 395 2,3 15,7 0,5
La Litera / La Llitera 8 203 0,3 3,9 0,1
Los Monegros 68 374 2,5 18,2 0,6
Bajo Cinca / Baix Cinca 37 236 1,4 15,7 0,3
Tarazona y el Moncayo 45 152 1,6 29,6 0,4
Campo de Borja 59 165 2,2 35,8 0,5
Aranda 23 72 0,8 31,9 0,2
Ribera Alta del Ebro 83 336 3,0 24,7 0,7
Valdejalón 73 254 2,7 28,7 0,6
D.C. Zaragoza 1.516 5.515 55,4 27,5 12,7
Ribera Baja del Ebro 27 86 1,0 31,4 0,2
Bajo Aragón-Caspe / 
Baix Aragó-Casp 31 93 1,1 33,3 0,3
Comunidad de Calatayud 127 384 4,6 33,1 1,1
Campo de Cariñena 32 111 1,2 28,8 0,3
Campo de Belchite 20 73 0,7 27,4 0,2
Bajo Martín 15 92 0,5 16,3 0,1
Campo de Daroca 28 94 1,0 29,8 0,2
Jiloca 26 152 1,0 17,1 0,2
Cuencas Mineras 12 70 0,4 17,1 0,1
Andorra-Sierra de Arcos 14 72 0,5 19,4 0,1
Bajo Aragón 43 269 1,6 16,0 0,4
Comunidad de Teruel 75 429 2,7 17,5 0,6
Maestrazgo 5 37 0,2 13,5 0,0
Sierra de Albarracín 9 54 0,3 16,7 0,1
Gúdar-Javalambre 16 80 0,6 20,0 0,1
Matarraña / Matarranya 20 127 0,7 15,7 0,2

























































en el año 2009
Programa de Atención Individualizada (PIA) 
 Las solicitudes de valoración de dependencia registradas durante el año 2009 han sido 16.475 de
las cuales se han valorado 11.939 (72,5%) y se han dictaminado con derecho 7.230  lo que
supone un 60% del total de valoraciones. Por tanto durante 2009 las personas que se han
incorporado al sistema y tienen derecho a recibir los servicios y/o prestaciones reconocidos por la
Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención han sido 7230. 
 Los dictámenes realizados durante 2009 con derecho a recibir servicios y/o prestaciones se
distribuyen por provincias del siguiente modo el 53,6% en Zaragoza, el 32,8 % en Huesca y el
13,6% en Teruel. 
 De cada 100 personas con derecho a recibir servicios y/o prestaciones 64 son mujeres y 36
hombres. 
 De las personas con derecho a recibir prestaciones y/o servicios el 49,5% presentan Gran
Dependencia (Grado III) y el 50,5% Dependencia Severa (Grado II). 
 El 34,9% de las valoraciones con derecho a recibir servicios y/o prestaciones realizadas durante
2009 tienen aprobado el correspondiente programa individual de atención (PIA), es decir, que
2.522 personas reciben por primera vez en este año el servicio y/o prestación prescrita y
consensuada con la persona en situación de dependencia en el correspondiente programa
individual de atención. 
 La Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar ha sido aprobada en un 68% de
los programas, la Prestación Económica Vinculada al Servicio de Atención Residencial al 22,7%,
el Servicio de Atención Residencial al 5,3%, el Servicio de Centro de Día al 1,9%, y la Prestación
Económica Vinculada a Centro de Día al 2,1%. 
 El mayor porcentaje de reconocimiento de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno
Familiar (PECEF) se localiza en las comarcas: Sobrarbe y Gudar-Javalambre, siendo más bajo en
la  Ribera Alta del Ebro y Alto Gallego. 
 El mayor porcentaje de reconocimiento de Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicios de
Atención Residencial (PEVSAR) lo encontramos en las comarcas de Alto Gállego y Ribera Alta del
Ebro, seguido muy de cerca por Ribera Baja del Ebro y Campo de Cariñena, el menor porcentaje
se da en las comarcas de  Sobrarbe, Maestrazgo y Sierra de Albarracín. 
 El mayor porcentaje de reconocimiento del Servicio de Atención Residencial (SAR,) lo
encontramos en las comarcas de Ribera Alta del Ebro, Cuencas Mineras y La Litera/La Llitera.
Hay nueve comarcas en las cuales no se ha prescrito este servicio a ninguna persona. 
 El Servicio de Centro de Día (SCD/N), junto con la Prestación Económica Vinculada a Centro de
Día/Noche (PEVD/N) son las de menor peso en la totalidad de derechos reconocidos, la primera
se ha reconocido en 7 comarcas oscilando desde el 11,8% del Campo de Borja al 2,4 de Cinco
Villas y la D:C de Zaragoza y la segunda se ha reconocido en 10 comarcas y oscila entre el 10,3%





















en el año 2009





Total 1.345.473 16.475 11.939 7.230
0 a 2 años 38.550 74 47 31
de 3 a 6 años 48.979 63 40 30
de 7 a 10 años 46.281 72 54 36
de 11 a 17 años 81.204 111 85 64
de 18 a 64 años 866.449 1.337 982 535
de 18 a 49 años 630.030 588 432 266
de 50 a 64 años 236.419 749 550 269
de 65 a 80 años 189.540 4.480 3.127 1.682
















Total 1,2 0,9 0,5 72,5 60,6
0 a 2 años 0,2 0,1 0,1 63,5 66,0
de 3 a 6 años 0,1 0,1 0,1 63,5 75,0
de 7 a 10 años 0,2 0,1 0,1 75,0 66,7
de 11 a 17 años 0,1 0,1 0,1 76,6 75,3
de 18 a 64 años 0,2 0,1 0,1 73,4 54,5
de 18 a 49 años 0,1 0,1 0,0 73,5 61,6
de 50 a 64 años 0,3 0,2 0,1 73,4 48,9
de 65 a 80 años 2,4 1,6 0,9 69,8 53,8
de 81 y más años 13,9 10,2 6,5 73,6 63,8
Distribución en Aragón de los dictamenes con derecho a 
servicio/prestación por grupos de edad en el año 2009.
Dictámenes en Aragón con derecho a servicio/prestación 
por grupos de edad en el año 2009.
Porcentajes
Valoraciones en Aragón sobre solicitudes y dictámenes con derecho 
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años





































Total 1.345.473 16.475 11.939 7.230
Hombres 673.819 6.091 4.423 2.625
















Total 1,22 0,89 0,54 72,5 60,6
Hombres 0,90 0,66 0,39 72,6 59,3
Mujeres 1,55 1,12 0,69 72,4 61,3
Valoraciones en Aragón sobre solicitudes y dictámenes con derecho 
sobre valoraciones por sexo en el año 2009.
Dictámenes en Aragón con derecho a servicio/prestación 
por sexo en el año 2009.
Distribución en Aragón de los dictámenes con derecho a 



























en el año 2009
Edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 7.230 2.625 4.605 100 100 100 100 36,3 63,7
0 a 2 años 31 16 15 0,4 0,6 0,3 100,0 51,6 48,4
de 3 a 6 años 30 20 10 0,4 0,8 0,2 100,0 66,7 33,3
de 7 a 10 años 36 24 12 0,5 0,9 0,3 100,0 66,7 33,3
de 11 a 17 años 64 38 26 0,9 1,4 0,6 100,0 59,4 40,6
de 18 a 64 años 535 305 230 7,4 11,6 5,0 100,0 57,0 43,0
de 18 a 49 años 266 163 103 3,7 6,2 2,2 100,0 61,3 38,7
de 50 a 64 años 269 142 127 3,7 5,4 2,8 100,0 52,8 47,2
de 65 a 80 años 1.682 707 975 23,3 26,9 21,2 100,0 42,0 58,0
de 81 y más años 4.852 1.515 3.337 67,1 57,7 72,5 100,0 31,2 68,8













Total dictámenes 11.939 7.230 4.709 100 100 100 100 60,6 39,4
Grado III Nivel 2 1.155 1.155 0 9,7 16,0 0,0 100 100,0 0,0
Grado III Nivel 1 2.427 2.427 0 20,3 33,6 0,0 100 100,0 0,0
Grado II Nivel 2 1.511 1.511 0 12,7 20,9 0,0 100 100,0 0,0
Grado II Nivel 1 2.137 2.137 0 17,9 29,6 0,0 100 100,0 0,0
Grado I Nivel 2 1.226 0 1.226 10,3 0,0 26,0 100 0,0 100,0
Grado I Nivel 1 1.510 0 1.510 12,6 0,0 32,1 100 0,0 100,0
Sin grado 1.973 0 1.973 16,5 0,0 41,9 100 0,0 100,0
Grado y Nivel Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total dictamen 7.230 2.625 4.605 100 100 100 100 36,3 63,7
Grado III Nivel 2 1.155 421 734 16,0 16,0 15,9 100,0 36,5 63,5
Grado III Nivel 1 2.427 883 1.544 33,6 33,6 33,5 100,0 36,4 63,6
Grado II Nivel 2 1.511 557 954 20,9 21,2 20,7 100,0 36,9 63,1
Grado II Nivel 1 2.137 764 1.373 29,6 29,1 29,8 100,0 35,8 64,2
Dictámenes en Aragón con derecho a recibir servicio/prestación por sexo y 
grupo de edad. Aragón en el año 2009.
Dictámenes con derecho a 
servicio/prestación 
% Dictámenes 
por grupo de edad
% Dictámenes 
de valoración por sexo
Distribución en Aragón de los dictámenes con derecho a recibir 
servicio/prestación por sexo y grado y nivel de dependencia en el año 2009.





de valoración por sexo
Dictámenes de grado y nivel de dependencia en Aragón asignado según 
































Prestación Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total dictámenes con derecho 
a prestación
7.230 2.625 4.605 100 100 100 100 36,3 63,7
Con resolución PIA 2.522 865 1.657 34,9 33,0 36,0 100 34,3 65,7
Servicio de Atención Residencial 134 53 81 1,9 2,0 1,8 100 39,6 60,4
Servicio de Centro de Día/Noche 48 17 31 0,7 0,6 0,7 100 35,4 64,6
Prestación Económica para 
cuidados en el entorno familiar 
1.714 611 1.103 23,7 23,3 24,0 100 35,6 64,4
Prestación Económica  vinculada 
al Servicio Atención Residencial
573 164 409 7,9 6,2 8,9 100 28,6 71,4
Prestación Económica vinculada 
al Servicio Centro de Día/Noche
53 20 33 0,7 0,8 0,7 100 37,7 62,3
Pendiente de resolución PIA 4.708 1.760 2.948 65,1 67,0 64,0 100,0 37,4 62,6
Programa Individual de Atención (PIA) en Aragón según derecho a 
servicio/prestación reconocida por sexo en el año 2009.
PIAS por sexo 
%PIAS por 








































Total dictámenes con derecho 
a prestación
7.230 1.155 2.427 1.511 2.137 100 100 100 100 100
Con resolución PIA 2.522 355 828 514 825 34,9 30,7 34,1 34,0 38,6
Servicio de Atención Residencial 134 41 53 16 24 1,9 3,5 2,2 1,1 1,1
Servicio de Centro de Día/Noche 48 4 11 14 19 0,7 0,3 0,5 0,9 0,9
Prestación Económica para 
cuidados en el entorno familiar 
1.714 185 506 378 645 23,7 16,0 20,8 25,0 30,2
Prestación Económica  vinculada 
al Servicio Atención Residencial
573 120 244 92 117 7,9 10,4 10,1 6,1 5,5
Prestación Económica vinculada 
al Servicio Centro de Día/Noche
53 5 14 14 20 0,7 0,4 0,6 0,9 0,9












Total dictámenes con derecho 
a prestación
100 16,0 33,6 20,9 29,6
Con resolución PIA 100 14,1 32,8 20,4 32,7
Servicio de Atención Residencial 100 30,6 39,6 11,9 17,9
Servicio de Centro de Día/Noche 100 8,3 22,9 29,2 39,6
Prestación Económica para 
cuidados en el entorno familiar 
100 10,8 29,5 22,1 37,6
Prestación Económica  vinculada 
al Servicio Atención Residencial
100 20,9 42,6 16,1 20,4
Prestación Económica vinculada 
al Servicio Centro de Día/Noche
100 9,4 26,4 26,4 37,7
Pendiente de resolución PIA 100 17,0 34,0 21,2 27,9
% PIAS por Grado de Dependencia
Programa Individual de Atención (PIA) en Aragón según derecho a 
servicio/prestación reconocido por grado de dependencia en el año 2009.




























0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
de 81 y 
más 
años
Total dictámenes con derecho 
a prestación 7.230 31 30 36 64 535 266 269 1.682 4.852
Con resolución PIA 2.522 7 11 13 20 194 97 97 565 1.712
Servicio de Atención Residencial 134 0 0 0 0 24 12 12 36 74
Servicio de Centro de Día/Noche 48 0 0 0 0 18 15 3 12 18
Prestación Económica para 
cuidados en el entorno familiar 1.714 7 11 13 20 135 63 72 373 1.155
Prestación Económica  vinculada 
al Servicio Atención Residencial 573 0 0 0 0 12 5 7 130 431
Prestación Económica vinculada 
al Servicio Centro de Día/Noche 53 0 0 0 0 5 2 3 14 34
Pendiente de resolución PIA 4.708 24 19 23 44 341 169 172 1.117 3.140
Prestación Total
0 a 2 
años
de 3 a 6 
años
de 7 a 
10 años
de 11 a 
17 años
de 18 a 
64 años
de 18 a 
49 años
de 50 a 
64 años
de 65 a 
80 años
de 81 y 
más 
años
Total dictámenes con derecho 
a prestación 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Con resolución PIA 34,9 22,6 36,7 36,1 31,3 36,3 36,5 36,1 33,6 35,3
Servicio de Atención Residencial 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 2,1 1,5
Servicio de Centro de Día/Noche 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 5,6 1,1 0,7 0,4
Prestación Económica para 
cuidados en el entorno familiar 23,7 22,6 36,7 36,1 31,3 25,2 23,7 26,8 22,2 23,8
Prestación Económica  vinculada 
al Servicio Atención Residencial 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,9 2,6 7,7 8,9
Prestación Económica vinculada 
al Servicio Centro de Día/Noche 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,8 1,1 0,8 0,7
Pendiente de resolución PIA 65,1 77,4 63,3 63,9 68,8 63,7 63,5 63,9 66,4 64,7
Programa Individual de Atención en Aragón (PIA) según derecho a 
servicio/prestación reconocida por grupo de edad en el año 2009.
PIAS por grupo de edad
%PIAS por grupo de edad
Distribución en Aragón de PIAS según derecho a servicio/prestación 





















en el año 2009





Total 1.345.473 16.475 11.939 7.230
Provincia de Huesca 228.409 3.535 2.825 2.373
Provincia de Teruel 146.751 1.853 1.382 984
Provincia de Zaragoza 970.313 11.087 7.732 3.873
Zaragoza capital 674.317 6.816 4.756 2.344
















Total 1,2 0,9 0,5 72,5 60,6
Provincia de Huesca 1,5 1,2 1,0 79,9 84,0
Provincia de Teruel 1,3 0,9 0,7 74,6 71,2
Provincia de Zaragoza 1,1 0,8 0,4 69,7 50,1
Zaragoza capital 1,0 0,7 0,3 69,8 49,3
Resto de provincia 1,4 1,0 0,5 69,7 51,4
Valoraciones en Aragón sobre solicitudes y dictámenes con derecho 
sobre valoraciones por lugar de residencia en el año 2009.
Dictámenes en Aragón con derecho a servicio/prestación 
por lugar de residencia en el año 2009.
Distribución en Aragón de los dictámenes con derecho a 
















Zaragoza capital Resto de
provincia
Valoraciones realizadas/ Solicitudes



























Lugar de residencia Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Total 7.230 2.625 4.605 100 100 100 100 36,3 63,7
Provincia de Huesca 2.373 928 1.445 32,8 35,4 31,4 100 39,1 60,9
Provincia de Teruel 984 388 596 13,6 14,8 12,9 100 39,4 60,6
Provincia de Zaragoza 3.873 1.309 2.564 53,6 49,9 55,7 100 33,8 66,2
Zaragoza capital 2.344 761 1.583 32,4 29,0 34,4 100 32,5 67,5












7.230 2.373 984 3.873 2.344 1.529
Con resolución PIA 2.522 375 330 1.817 990 827
Servicio de Atención Residencial 134 25 27 82 38 44
Servicio de Centro de Día/Noche 48 5 1 42 28 14
1.714 287 258 1.169 678 491
573 55 41 477 211 266
53 3 3 47 35 12
Pendiente de resolución PIA 4.708 1.998 654 2.056 1.354 702
Prestación Económica para 
cuidados en el entorno familiar 
Prestación Económica  vinculada 
al Servicio Atención Residencial
Prestación Económica vinculada 
al Servicio Centro de Día/Noche
Total dictámenes con derecho 
a prestación
Dictámenes en Aragón con derecho a recibir servicio/prestación por sexo y 
lugar de residencia en el año 2009.
PIAS por lugar de residencia
Distribución en Aragón de PIAS según derecho de 
servicio/prestación reconocida por lugar de residencia en el año 
2009. 
Dictámenes con derecho 
a servicio/prestación 
% Dictámenes por lugar de 
residencia






















en el año 2009





Aragón 1.345.473 16.475 11.939 7.230
La Jacetania 18.703 185 135 110
Alto Gállego 14.916 130 107 89
Sobrarbe 7.764 114 82 65
La Ribagorza 13.332 303 249 213
Cinco Villas 33.580 446 313 186
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 67.992 929 752 642
Somontano de Barbastro 24.381 470 376 324
Cinca Medio 24.007 477 395 306
La Litera / La Llitera 19.291 256 203 189
Los Monegros 21.230 496 374 271
Bajo Cinca / Baix Cinca 24.663 305 236 183
Tarazona y el Moncayo 14.825 203 152 68
Campo de Borja 15.621 219 165 71
Aranda 7.696 111 72 41
Ribera Alta del Ebro 27.810 456 336 184
Valdejalón 30.380 359 254 127
D.C. Zaragoza 743.280 7.894 5.515 2.794
Ribera Baja del Ebro 9.333 123 86 39
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 14.775 163 93 41
Comunidad de Calatayud 42.319 586 384 157
Campo de Cariñena 11.214 175 111 61
Campo de Belchite 5.288 97 73 36
Bajo Martín 7.225 111 92 71
Campo de Daroca 6.322 125 94 49
Jiloca 14.442 236 152 108
Cuencas Mineras 9.269 100 70 48
Andorra-Sierra de Arcos 11.601 104 72 52
Bajo Aragón 30.370 368 269 195
Comunidad de Teruel 47.361 564 429 299
Maestrazgo 3.780 44 37 29
Sierra de Albarracín 4.968 68 54 38
Gúdar-Javalambre 8.792 102 80 51
Matarraña / Matarranya 8.943 156 127 93
Dictámenes en Aragón con derecho a servicio/prestación por comarca de 































derecho Total Hombres Mujeres Total Grado III Grado II
Aragón 11.939 7.230 4.709 7.230 2.625 4.605 7.230 3.582 3.648
La Jacetania 135 110 25 110 42 68 110 54 56
Alto Gállego 107 89 18 89 39 50 89 48 41
Sobrarbe 82 65 17 65 28 37 65 40 25
La Ribagorza 249 213 36 213 85 128 213 123 90
Cinco Villas 313 186 127 186 75 111 186 87 99
Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca 752 642 110 642 241 401 642 379 263
Somontano de Barbastro 376 324 52 324 117 207 324 180 144
Cinca Medio 395 306 89 306 124 182 306 161 145
La Litera / La Llitera 203 189 14 189 75 114 189 119 70
Los Monegros 374 271 103 271 106 165 271 142 129
Bajo Cinca / Baix Cinca 236 183 53 183 78 105 183 110 73
Tarazona y el Moncayo 152 68 84 68 25 43 68 33 35
Campo de Borja 165 71 94 71 27 44 71 24 47
Aranda 72 41 31 41 13 28 41 17 24
Ribera Alta del Ebro 336 184 152 184 67 117 184 97 87
Valdejalón 254 127 127 127 50 77 127 60 67
D.C. Zaragoza 5.515 2.794 2.721 2.794 912 1.882 2.794 1.190 1.604
Ribera Baja del Ebro 86 39 47 39 19 20 39 16 23
Bajo Aragón-Caspe / 
Baix Aragó-Casp 93 41 52 41 16 25 41 12 29
Comunidad de Calatayud 384 157 227 157 45 112 157 67 90
Campo de Cariñena 111 61 50 61 22 39 61 23 38
Campo de Belchite 73 36 37 36 14 22 36 20 16
Bajo Martín 92 71 21 71 27 44 71 45 26
Campo de Daroca 94 49 45 49 17 32 49 18 31
Jiloca 152 108 44 108 42 66 108 59 49
Cuencas Mineras 70 48 22 48 14 34 48 28 20
Andorra-Sierra de Arcos 72 52 20 52 23 29 52 32 20
Bajo Aragón 269 195 74 195 79 116 195 116 79
Comunidad de Teruel 429 299 130 299 125 174 299 180 119
Maestrazgo 37 29 8 29 10 19 29 15 14
Sierra de Albarracín 54 38 16 38 21 17 38 16 22
Gúdar-Javalambre 80 51 29 51 22 29 51 23 28
Matarraña / Matarranya 127 93 34 93 25 68 93 48 45
Dictamen emitido
Dictámenes con derecho 
a prestación por sexo
Dictámenes con derecho 
por nivel asignado
Distribución de los dictámenes de grado y nivel de dependencia asignado 






















en el año 2009











































Aragón 1,2 0,9 0,5 72,5 60,6
La Jacetania 1,0 0,7 0,6 73,0 81,5
Alto Gállego 0,9 0,7 0,6 82,3 83,2
Sobrarbe 1,5 1,1 0,8 71,9 79,3
La Ribagorza 2,3 1,9 1,6 82,2 85,5
Cinco Villas 1,3 0,9 0,6 70,2 59,4
Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca 1,4 1,1 0,9 80,9 85,4
Somontano de Barbastro 1,9 1,5 1,3 80,0 86,2
Cinca Medio 2,0 1,6 1,3 82,8 77,5
La Litera / La Llitera 1,3 1,1 1,0 79,3 93,1
Los Monegros 2,3 1,8 1,3 75,4 72,5
Bajo Cinca / Baix Cinca 1,2 1,0 0,7 77,4 77,5
Tarazona y el Moncayo 1,4 1,0 0,5 74,9 44,7
Campo de Borja 1,4 1,1 0,5 75,3 43,0
Aranda 1,4 0,9 0,5 64,9 56,9
Ribera Alta del Ebro 1,6 1,2 0,7 73,7 54,8
Valdejalón 1,2 0,8 0,4 70,8 50,0
D.C. Zaragoza 1,1 0,7 0,4 69,9 50,7
Ribera Baja del Ebro 1,3 0,9 0,4 69,9 45,3
Bajo Aragón-Caspe / Baix 
Aragó-Casp 1,1 0,6 0,3 57,1 44,1
Comunidad de Calatayud 1,4 0,9 0,4 65,5 40,9
Campo de Cariñena 1,6 1,0 0,5 63,4 55,0
Campo de Belchite 1,8 1,4 0,7 75,3 49,3
Bajo Martín 1,5 1,3 1,0 82,9 77,2
Campo de Daroca 2,0 1,5 0,8 75,2 52,1
Jiloca 1,6 1,1 0,7 64,4 71,1
Cuencas Mineras 1,1 0,8 0,5 70,0 68,6
Andorra-Sierra de Arcos 0,9 0,6 0,4 69,2 72,2
Bajo Aragón 1,2 0,9 0,6 73,1 72,5
Comunidad de Teruel 1,2 0,9 0,6 76,1 69,7
Maestrazgo 1,2 1,0 0,8 84,1 78,4
Sierra de Albarracín 1,4 1,1 0,8 79,4 70,4
Gúdar-Javalambre 1,2 0,9 0,6 78,4 63,8
Matarraña / Matarranya 1,7 1,4 1,0 81,4 73,2
Distribución de los dictamenes con derecho a  servicio/prestación por 






















en el año 2009
Lugar de residencia Total
PIA 








Aragón 7.230 2.522 134 48 1.714 573 53 4.708
La Jacetania 110 34 5 0 27 1 1 76
Alto Gállego 89 15 1 0 8 6 0 74
Sobrarbe 65 10 0 0 10 0 0 55
La Ribagorza 213 36 3 0 30 3 0 177
Cinco Villas 186 83 1 2 53 23 4 103
Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca 642 116 6 5 81 23 1 526
Somontano de Barbastro 324 46 1 0 35 10 0 278
Cinca Medio 306 54 2 0 46 6 0 252
La Litera / La Llitera 189 17 3 0 12 2 0 172
Los Monegros 271 40 1 0 35 4 0 231
Bajo Cinca / Baix Cinca 183 19 3 0 14 1 1 164
Tarazona y el Moncayo 68 29 2 0 24 3 0 39
Campo de Borja 71 34 0 4 19 11 0 37
Aranda 41 20 0 0 15 3 2 21
Ribera Alta del Ebro 184 113 24 0 50 38 1 71
Valdejalón 127 73 0 0 50 21 2 54
D.C. Zaragoza 2.794 1.205 49 29 769 322 36 1589
Ribera Baja del Ebro 39 24 0 1 15 8 0 15
Bajo Aragón-Caspe / 
Baix Aragó-Casp 41 34 0 3 28 1 2 7
Comunidad de Calatayud 157 90 0 3 71 16 0 67
Campo de Cariñena 61 36 0 0 24 12 0 25
Campo de Belchite 36 28 2 0 20 6 0 8
Bajo Martín 71 29 1 0 18 7 3 42
Campo de Daroca 49 36 4 0 20 12 0 13
Jiloca 108 27 4 0 15 8 0 81
Cuencas Mineras 48 21 4 0 15 2 0 27
Andorra-Sierra de Arcos 52 11 0 0 8 3 0 41
Bajo Aragón 195 29 1 0 24 4 0 166
Comunidad de Teruel 299 119 11 1 96 11 0 180
Maestrazgo 29 13 2 0 11 0 0 16
Sierra de Albarracín 38 18 2 0 16 0 0 20
Gúdar-Javalambre 51 23 1 0 21 1 0 28
Matarraña / Matarranya 93 40 1 0 34 5 0 53
SAR: Servicio de Atención Residencial PECEF: Prestación económica para cuidados en el entorno familiar
SCD/N: Servicio de Centro de Día/Noche PEVSAR: Prestación económica vinculada al Servicio Atención Residencial
PEVSCD/N: Prestación económica vinculada al Servicio Centro de Día/Noche
PIAS reconocidos
PIAS con derecho a prestación/servicio reconocido por comarca de 



























PIAS con derecho a servicio/prestación reconocido por comarca de 





















en el año 2009
Lugar de residencia
PIA 





Aragón 100 5,3 1,9 68,0 22,7 2,1
La Jacetania 100 14,7 0,0 79,4 2,9 2,9
Alto Gállego 100 6,7 0,0 53,3 40,0 0,0
Sobrarbe 100 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
La Ribagorza 100 8,3 0,0 83,3 8,3 0,0
Cinco Villas 100 1,2 2,4 63,9 27,7 4,8
Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca 100 5,2 4,3 69,8 19,8 0,9
Somontano de Barbastro 100 2,2 0,0 76,1 21,7 0,0
Cinca Medio 100 3,7 0,0 85,2 11,1 0,0
La Litera / La Llitera 100 17,6 0,0 70,6 11,8 0,0
Los Monegros 100 2,5 0,0 87,5 10,0 0,0
Bajo Cinca / Baix Cinca 100 15,8 0,0 73,7 5,3 5,3
Tarazona y el Moncayo 100 6,9 0,0 82,8 10,3 0,0
Campo de Borja 100 0,0 11,8 55,9 32,4 0,0
Aranda 100 0,0 0,0 75,0 15,0 10,0
Ribera Alta del Ebro 100 21,2 0,0 44,2 33,6 0,9
Valdejalón 100 0,0 0,0 68,5 28,8 2,7
D.C. Zaragoza 100 4,1 2,4 63,8 26,7 3,0
Ribera Baja del Ebro 100 0,0 4,2 62,5 33,3 0,0
Bajo Aragón-Caspe / Baix 
Aragó-Casp 100 0,0 8,8 82,4 2,9 5,9
Comunidad de Calatayud 100 0,0 3,3 78,9 17,8 0,0
Campo de Cariñena 100 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0
Campo de Belchite 100 7,1 0,0 71,4 21,4 0,0
Bajo Martín 100 3,4 0,0 62,1 24,1 10,3
Campo de Daroca 100 11,1 0,0 55,6 33,3 0,0
Jiloca 100 14,8 0,0 55,6 29,6 0,0
Cuencas Mineras 100 19,0 0,0 71,4 9,5 0,0
Andorra-Sierra de Arcos 100 0,0 0,0 72,7 27,3 0,0
Bajo Aragón 100 3,4 0,0 82,8 13,8 0,0
Comunidad de Teruel 100 9,2 0,8 80,7 9,2 0,0
Maestrazgo 100 15,4 0,0 84,6 0,0 0,0
Sierra de Albarracín 100 11,1 0,0 88,9 0,0 0,0
Gúdar-Javalambre 100 4,3 0,0 91,3 4,3 0,0
Matarraña / Matarranya 100 2,5 0,0 85,0 12,5 0,0
SAR: Servicio de Atención Residencial PECEF: Prestación económica para cuidados en el entorno familiar
SCD/N: Servicio de Centro de Día/Noche PEVSAR: Prestación económica vinculada al Servicio Atención Residencial
% PIA según servicio/prestación reconocido
Distribución de PIAS con derecho a servicio/prestación reconocido 



























Lugar de residencia Total
PIA 








Aragón 100 100 100 100 100 100 100 100
La Jacetania 1,5 1,3 3,7 0,0 1,6 0,2 1,9 2
Alto Gállego 1,2 0,6 0,7 0,0 0,5 1,0 0,0 2
Sobrarbe 0,9 0,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1
La Ribagorza 2,9 1,4 2,2 0,0 1,8 0,5 0,0 4
Cinco Villas 2,6 3,3 0,7 4,2 3,1 4,0 7,5 2
Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca 8,9 4,6 4,5 10,4 4,7 4,0 1,9 11
Somontano de Barbastro 4,5 1,8 0,7 0,0 2,0 1,7 0,0 6
Cinca Medio 4,2 2,1 1,5 0,0 2,7 1,0 0,0 5
La Litera / La Llitera 2,6 0,7 2,2 0,0 0,7 0,3 0,0 4
Los Monegros 3,7 1,6 0,7 0,0 2,0 0,7 0,0 5
Bajo Cinca / Baix Cinca 2,5 0,8 2,2 0,0 0,8 0,2 1,9 3
Tarazona y el Moncayo 0,9 1,1 1,5 0,0 1,4 0,5 0,0 1
Campo de Borja 1,0 1,3 0,0 8,3 1,1 1,9 0,0 1
Aranda 0,6 0,8 0,0 0,0 0,9 0,5 3,8 0
Ribera Alta del Ebro 2,5 4,5 17,9 0,0 2,9 6,6 1,9 2
Valdejalón 1,8 2,9 0,0 0,0 2,9 3,7 3,8 1
D.C. Zaragoza 38,6 47,8 36,6 60,4 44,9 56,2 67,9 34
Ribera Baja del Ebro 0,5 1,0 0,0 2,1 0,9 1,4 0,0 0
Bajo Aragón-Caspe / 
Baix Aragó-Casp 0,6 1,3 0,0 6,3 1,6 0,2 3,8 0
Comunidad de Calatayud 2,2 3,6 0,0 6,3 4,1 2,8 0,0 1
Campo de Cariñena 0,8 1,4 0,0 0,0 1,4 2,1 0,0 1
Campo de Belchite 0,5 1,1 1,5 0,0 1,2 1,0 0,0 0
Bajo Martín 1,0 1,1 0,7 0,0 1,1 1,2 5,7 1
Campo de Daroca 0,7 1,4 3,0 0,0 1,2 2,1 0,0 0
Jiloca 1,5 1,1 3,0 0,0 0,9 1,4 0,0 2
Cuencas Mineras 0,7 0,8 3,0 0,0 0,9 0,3 0,0 1
Andorra-Sierra de Arcos 0,7 0,4 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1
Bajo Aragón 2,7 1,1 0,7 0,0 1,4 0,7 0,0 4
Comunidad de Teruel 4,1 4,7 8,2 2,1 5,6 1,9 0,0 4
Maestrazgo 0,4 0,5 1,5 0,0 0,6 0,0 0,0 0
Sierra de Albarracín 0,5 0,7 1,5 0,0 0,9 0,0 0,0 0
Gúdar-Javalambre 0,7 0,9 0,7 0,0 1,2 0,2 0,0 1
Matarraña / Matarranya 1,3 1,6 0,7 0,0 2,0 0,9 0,0 1,1
SAR: Servicio de Atención Residencial PECEF: Prestación económica para cuidados en el entorno familiar
SCD/N: Servicio de Centro de Día/Noche PEVSAR: Prestación económica vinculada al Servicio Atención Residencial
PEVSCD/N: Prestación económica vinculada al Servicio Centro de Día/Noche
Distribución de PIAS con derecho a servicio/prestación reconocido 
por comarca de residencia en el año 2009.
% PIAS por comarca de residencia
126
